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instrumentalne muzike nisu bila intenzivn
 tradicionalne vokalne . To je bio jedan od 
osnovnih razloga da se, na predlog mentora na Akademiji umetnosti u Novom 
Sadu prof. dr Nicea Fracilea, opredelim za doktorsku disertaciju pod naslovom 
ba u 
. 
vidu masovnih i planskih, 
i Bosne i 









, kojim rezultira nastanak 
doktorske disertacije, 
doseljeni posle Drugog svetskog rata i 90-ih godina 20. veka, odnosno tokom 
upra
se u mu  
prvenstveno tradicionalnih instrumentalnih melodija, i to ne samo onih koje su 
 one koje su ranije bile pevane, 
odnosno postojale  forme, a vremenom su 
-  
datira od perioda osnovnih studija etnomuzikologije na Akademiji umetnosti u 
Novom Sadu, u periodu od 1995-
predmet istra
diplomskog rada 2000. godine pod naslovom   
vokalni oblik Srba iz Hrvatske








i sviranje harmonike. Upravo nje tradicionalnih melodija na 
nje u 
Prva harmonika 
, koji je ov  u Staparu, nastojim da 
interesovanje mladih izv
tako i instrumentalne muzike, s posebnim akcentom na tradicionalne 
Srema. Kao re -  - kog rada, 
odbranjena je magistarska teza pod nazivom Harmonika u Vojvodini, 2007. 
godine pod mentorstvom prof. dr Nicea Fracilea i objavljene su dve 
Harmonika - (Ivkov 
2008), potom Prva harmonika Vojvodine Stapar 2009 (  2011). 
Kako za potrebe nastanka navedenih publikacija, realizacije festivala, 
nastanku ove doktorske disertacije pripadaju pojedincima  ispitanicima, koji 
su interpretirali tradicionalne instrumentalne melodije, kao i zaposlenima u 
Radio Televiziji Vojvodine, odnosno u M produkciji Radio Novog Sada, 
taonici Matice srpske u Novom Sadu, 









Institutu za etnologiju i folkloristiku i prikupljanja literature i tonskih snimaka 
disertacije. 
 
instrumentu izvodi fokus i glavna smernica mojih i
jedne decenije, ova doktorska disertacija nastaje kao rezultat mog 
Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, gde sam nosilac podteme 
Narodne instrumentalne   2012: 
95) i delovanja u okviru projekta pod pokroviteljstvom Ministarstva za nauku, 
pod nazivom  i  tradicija  i multikulturne Srbije  
(evidencioni broj 177024  
etnomuzikolog, red  umetnosti u Beogradu.  
 




* * * 
zahvalnost ispitanicima iz Vojvodine i Hrvatske (videti popis u prilogu), koji 










2.1  od komparativnog pristupa ka       
transdisciplinarnosti 
 
 he primene komparativnog metoda, 
etnomuzikologiji u svetu ovde je dat samo iz razloga sagledavanja stavova 





bavi samo jednim objektom, ili jednom grupom objekata i odnosa prirode i 
 
zakonitosti kretanja, odnosa  .  
 
osobine, karakt  usled prirodnog ili 
1 kao sekundarni predmet, p e ili 
istovremeno 2 Osnovna 
jer se ova onda oslanjaju na deformisane podatke, 
 
                                                 
1 
 







metod je, s jedne strane polazna osnova i uslov kasnijeg postupka 




istorijskim metodom, jer je vremenska distanca jedna od povoljnih uslova 
primene komparativnog metoda. 
  





 Predlog prve definicije komparativne muzikologije  dao je Gvido 
Adler (Guido Adler) 1885. godine, gde je stavljen naglasak na narodne 
pesme raznih ljudi sveta , kako u etnografske tako i u svrhe klasifikacije 
(Adler 1885: 14).  rezime definicija komparativne muzikologije u 
 je 1941. godine napravio Glen Hejdon 
(Glen Haidon), u svom Uvodu u muzikologiju. Po njemu, ne
sistemi  i narodna muzika  glavni predmet studija, dok su 
filogenetsko-ontogenetske paralele   Ako 
komparativna muzikologija   van
sistema, onda  kineskih, indijskih, arapskih i drugih  
sistema spada u domen komparativne muzikologije (Haidon 1941: 235). Samo 
definisanje komparativne muzikologije nosi dve 
                                                 
3 









je komparativna muzikologija studija o vanevropskoj narodnoj muzici, tako je 
komparativna studija muzike ona koja se prenosi usmenom tradicijom .5  
 Bruno Netl (Bruno Nettl) navodi da komparativni pristup u ranijim 
radovima etnomuzikologa ide ruku pod ruku sa radovima antropologa istog 
u 
se pre svega radi istorijske rekonstrukcije, a pojam komparativnog metoda, 
gotovo nikada nije definisan. Ipak je prihvatljivo da on ima duboke korene u 
radovima Hornbostela (Erich M. 
Saksa (Kurt Sachs), ali zanimljivo, dok su ga antropolozi i lingvisti primenili u 
konkretno ist ga 
neminovno 
zasnovani na malom uzorku dokaza (Nettl 1973: 151). Sredinom 20. veka, dva 
izraza komparativna muzikologija  i ,  
sinonimi. Postoje tri osnovne karakteristike ovih termina: oni su u praksi jedno 
vreme bili  je bio 
neevropska muzika , koja se prenosi usmenim putem, a naposletku ta nauka 
se , 
osnovi samog naziva.6  
 je istorije primene komparativnog metoda od bitne 
a (Oscar Lewis), odnosno bibliografske i 
e studije i tj. ukupno 248 publikacija (skoro sve 
g i britanskog izdanja) nastale 
i i 
teorijskim delima tog perioda. Luis 
                                                 
5 I  o ne  aspektu pomenute definicije dele Kurt Saks (Kurt Sachs), 
 Herzog), Bruno Netl (Bruno Nettl  (Marius 
Schneider), Jap Kunst (Jaap Kunst) i drugi Merriam 1977: 192. 






(b) dokumentovanje opsega varijacije jednog fenomena, (c) distribucija 
osobenosti, (d) rekonstrukcija kulturne istorije, (e) proveravanje hipoteze 
7  
 ima u kojima je primenjen komparativni metod su 
radovi Frensisa Densmora (Frances Densmore).8 U svojim monografijama o 
tabele koje ukazuju na m grupa 
pesama, svrstanih prema upotrebnoj funkciji. Muz , koje je 
on tom prilikom izabrao za potrebe analize, su konvencionalne ukupnom broju 
dinicama, ali ponekad 
trivijalne , 
struktura-  itd. Ipak, ovo je jedan od prvih sistematskih 
repertoara. U kasnijem periodu Densmor, 
ciranijih mu  
monografiju sa onim parametrima koji su potrebni za uspostavljanje normative 
 (Nettl 1973: 152).     
                                                 
7 
okviru jedne kulture oblasti i 34 komparacije u okviru jedne grupe 
polovine odnosi se na zapadnu hemisferu.  
-17 (1958-
  , pouzdan uzorak 
enje Luisovog pristupa. Iak komparativ
izgleda da samo 43 a ili segmenata 
kultura. Od tih, 13 aka su pre svega teori  u okviru jedne 
kulture i 11 
-
ri pod uticajem antropologije 
sa svojom komparativnom orijentacijom, odnosno  zove 
, i antropologije pozajmljuje 
ispitivanja i kvantitativne komponente. Detaljnije videti Nettl 1973: 152. 
8 Frances Densmore, Chippewa Music II (Washington, D.C.: Government Print- ing Office, 
1913) - which includes co  songs-and 
Teton Sioux Music (Washington, D.C.: Government Printing Office, 1918). Densmore, 
Pawnee Music (Washington, D.C.: Government Printing Office, 1929) and Papago Music 






 Z Kolinski (M. Kolinsky) nastoji da 
uspostavi opisne i kvantitativne metode. U svom delu Klasifikacija tonalnih 
struktura (Classification of Tonal Structures) izveo je niz od 348 vrsta 
 odsustvo, ali ne i 
uvideti distributivnost materijala u datim melodijama. 
 koja je u funkciji kolekcije muzeja 
narodne muzike jeste ona koju je primenio Klod Marsel-D'bua (Claudie 
Marsel-Duboisa) u Nacionalnom muzeju tradicionalne i savremene umetnosti 
u Parizu (Musee National des Arts et Traditions Populaires, Paris). Ova 
Deskripcija je kvantitativne prirode
Naime, ovaj sistem je sasvim druga
ima, te 
 
(Nettl 1973: 154). 





determinante m  izveli su Volter Lomaks (Walter Lomax) i 
                                                 






njegovi saradnici. Naime, ih stilova kulturnih 
tipova muzike u okviru onih velikih kulturnih oblasti (na primer, indijanske 
ka ostrva, Australija, Evropa, 
sta  deo visoke azijske kulture) i kulturnih grupa koje kontrastiraju na neki 
, vrsta 
naturalne privrede10  (Nettl 1973: 155).  
 P
velik  literature. Veliki je broj studija upravo o odnosu 
 i imigrantskih grupa iz Starog sveta u Americi i pojedine studije se 
-am . Implicitno 
(podrazumevano), nove svetske muzike  je njihov 
odnos prema tradiciji Starog sveta, od
 vodi svoje pore  
, te su ona  (Nettl 
1973: 157).  
 
 je da neke vrlo jednostavne vrste melodija, skala, ritmova i 
oblika imaju ra  svetu i u tom smislu 
 poreklo 
u delovanju ranih komparativista, kao 
urt Sachs). Ali u novije vreme, Volter Viora (Walter 
Wiora)  
dvo- ili tritona tih tonskih mera u melodijama. 
ptualne i 
etnografske prirode, na primer , da li prisustvo tritonske 
mere u pentatonskom opsegu melodija uglavnom ukazuje na zaseban sloj, ili 
                                                 
10 U naturalnoj privredi se prilikom proizvodnje, p e i razmene ne koristi novac. U 







jednostavnije pesme dolaze kroz segmentaciju pentatonskog materijala koji je 
? (Nettl 1973: 157-158). 
  i  
stremljenjim
e analize, postoji tendencija, na primeru 
 
naroda prim. V. I.) i upotrebnih  (u tradicionalnoj muzici, prim. V. I). 
Ovaj  on primenjuje parametre koji 
obuhvataju aspekte socijalnih uloga
, ili je namera 
kulture identifikuju norme i devijacija (odstupanje od normi); studije u 
rasponu od perform
 komparativnu studiju i to je verovatno bio jedan od 
glavnih uslova 
etnomuzikolog ike prethodi 
dvadeset godina. Tako je Luis 1956. godine 
 
kasnije da se primenjuje u etnomuzikologiji.11 
 Noviji teorijski napredak antropologije i lingvistike, kolektivno nazvan  
strukturalizam,  da se  u etnomuzikologiji. Metode analize i 
deskripcije, koje    i kredibilno i sveobuhvatno 
. Ovaj pravac je pozdravio ejz (Gilbert Chase), koji tvrdi 
da je generacija teorije jedan od  ostvarenja  nauka, ali 
nasuprot tome, ovo je najslabiji aspekt muzikologije  On veruje, stoga, da 
                                                 






termin komparativna muzikologija  treba da bude obnovljen... kao  se 
, prim. V. I.)  koristi u lingvistici 12  
 Mentl Hud (Mantle Hood) 
godine izrazio 
muzikologiji svetske perspektive (Hood 1969: 299). 
komparativna teorija , sa naglaskom na onim principima koji su  
za mnoge, ili  svetskih  tradicija. To je jedan (ali svakako ne i 
jedini) sistemski pristup u  svetske muzike (Rowell 1972: 71). 
 
, pa i Alena Meriema (Alan 
Merriam)   etnomuzikologiju, 
 bi 
komparativna muzikologija
 od strane Japa Kunsta 1950. godine. Meriem je 
problemi definisanja uvek ostaju veoma osetljivi. , jasno je 
komparativni pristup mora da bude oprezan, kako po pitanju stvari koje se 
, tako i da su  On treba da bude zasnovan 
na  problemu i da bude sastavni deo .13 
jedan od ciljeva etnomuzikologije je da  podataka koji se mogu 
porediti i da je stoga  cilj generalizacija podataka o muzici, koji su 
naposletku primenjivi na   da 
etnomuzikolozi nisu razvili metode merenja stepena  i razlike  
 stilova i repertoara je sigurno jedna od mera opreza koje pominje 
Meriem. Ali, kako  Kolinski, izbegavanje ili  odlaganje 
 muzike  disciplinu koja je osnovna alatka u svojoj 
                                                 
12 Detaljnije videti Nettl 1973: 159. 






potrazi za dublji uvid u  univerzum muzike .14 Ako se, zaista, 
etnomuzikologija smatra kao disciplina ili subdisciplina u sopstvenom pravu, 
sa jasnom fizionomijom, onda uporedna metodologija i teorija moraju biti 
jedan od njenih glavnih elemenata. Izgleda, dakle, da etnomuzikolozi moraju 
 svoju zabrinutost za uporednom metodologijom, za takvim 
tehnikama kao  je merenje  i razlika i  problema sa kojima 
se zasniva cela disciplina (Nettl 1973: 159). 
 e da termin komparativna 
muzikologija danas 
- iora je sigurno u 
 (Merriam 1977: 193). 
 komparativna muzikologija je, kao naziv, 
istorijski   izraz  ustupio mesto 
etnomuzikologiji , a pod  se podrazumeva sve drugo  mada 
 teorija to poima vrlo  i izgleda  naslednika 
ove grane. Postoje jasne indicije da linije podele  ovih potpodela 
 da se zamagljuju, i   
 probleme,  svoj posebni pristup i 
primenjivu metodologiju (Rowell 1972: 71).  
stoje i 
 svakako spadaju i studije, odnosno a 
 o narodima i zemljama, a 
koristio naziv imagologija.15 Pripadnici 
                                                 
14  osetljivosti, svesti o tekstu, 
reakcije na muziku, kao i dublje razumevanje razmera formacija, uloga strukture i 
ornamentike i muziku kompleksn . Iako se 
si. 
Detaljnije videti Rowell 1972: 70. 
15 Hugo Disernik (Hugo Dyserinck) Ahenu 
(Aachen) u akademskoj godini 1967/1968. A
Diserinka okupljala je najistaknutija imena ima
krajem 80- -






o heteropredstavama (slikama o Drugom ) i 
autopredstavama (slikama o sebi e s 
 43). se 
imagologija koristi m smislu ona se bavi 
poreklom, prirodom i uticajem nacionalnih stereotipa,  o sebi i 
 (auto-  o  (hetero-slike) (Ivon 
2008: 44 postavljeni 
tradicionalne egzistenc  
percepcije i binarnog poimanja pojma identiteta iste (Ivon 2008: 45). Stoga 
imagologiji nije cilj samo prikaz neke nacije e grupe onakve kakva 
ona stvarno jeste, nego onako kako se la, 
 kulturnu platformu na kojoj je imagologija 
16 
ogije, etnologije, sociologije i drugih nauka, a koje 
pojava u datom istorijskom trenutku.17 
  Definisanje primene komparativnog metoda u antropologiji, a kasnije u 
etnomuzikologiji i d
stupa u 
etnomuzikologiji koji, p  












u   granice jedne discipline i ta 
pojava se  transdisciplinarnost .18  
 Termin transdis , m  izraz 
  da se muzika ne  razumeti 
kroz jednu disciplinu, ili putem  disciplina koje stoje jedna pored 
druge, bez mnogo interakcije.  autora ove doktorske 
disertacije, transdisciplinarnost se prepoznaje kao jezgro raznovrsnih ideja 
koje se iskazuju kroz integrisani multidisciplinarni pristup,19 
razumevanje raznih aspekata bavljenja narodnom muzikom, 












geografsku oblast Vojvodine, jeste 
 (1994), u kojoj jedan od autora 
sa aspekta s  jedna od najmanje 
                                                 
18 Transdisciplinarnost je kombinacija disciplinarnog i nedisciplinarnog, neformalnog, 
nekodiranog znanja  
transdiscipl  (Fox 2007, 17. 05). 
19 
dok transdisciplinarnost predstavlja kombinaciju multidisciplinarnosti i interdisciplinarnosti 








mnogim promenama, kako u njenoj materijal  
(  1994: 105).  
 
odnosno zbirke,20 dok se prvi zapisi instrumentalnih melodija pominju 
iciju. Za 
zaista prvi zapi  tradicionalnih 
pesama, ali istovremeno to nije odgo  
ji znatno su doprineli 
muzikolozi, stva klavirskih formi i njihovoj ulozi u okviru 
U  pomake u 
i sublimiranju najranijih zapisa instrumentalnih 
melodi
 2006a, 2006b), kao i 
2007, 
ske prakse i 
                                                 
20 
eka i drugih detaljnije videti 






melodija u 19. i 20. veku  
etnomuzikologiji.  
 melodije narodnih 
igara.  izvestan broj albuma 




prelasku 19. u lnu 
, koji je sakupljen melografski 
materijal 
, ali i 
instrumentalnih melodija  salonskih klavirskih kompozicija skromnih 
pretenzija, ali  
folklor 
predstavljaju njegove kompozicije u narodnom duhu, od kojih su neke 
ne, ubrzo posle nastanka, kao narodne tvorevine (na pr
 ili kolo Srpkinja).22 
stvaranje kompozicija, 
prisutno 
20. veka.23  
Srpske narodne pesme za violinu 
                                                 
21 Detaljnije videti  
22 
Srbkinja
sk na kojem se nalaze 
Bartokovi snimci srpske narodne muzike sa banatskih prostora. O tome je pisao i Nice 
Fracile, videti -76, Fracile 2011a: 107-109.  
23 Abumi 
na narodnim melodijama, velikim delom iz Vojvodine, bili su veoma popularni u 
  






u izdanju Jovana Frajta, potom obrade za klavir Milice Prerado  itd. 
(  196).24 
 
k) iz 
1912. godine, koji broje devet instrumentalnih i dva vokalna primera 
instrumentalnih i tri vokalna primera u mestu Saravola). Kopije 
svojih notnih zapisa Bartok 
impresioniran.25 
godine, kao i 1978. godine u knjizi Yugoslav Folk Music.26 Bartokovi zapisi iz 
koje su izvedene na gajdama, 
1995: 55). 
Malo kolo, Veliko kolo  posebno na 
 
. Svaki 
Bartokov zapis ima 
7).27  
                                                 
24 Pored instrum
 i drugi. 
25 Detaljnije videti 1995: 55. 
26 Yugoslav Folk Music. Volume I. Serbo-Croatian Folk Songs and Instrumental Pieces from 
the Milman Parry Collectio rt k, Lord 1978. 
27 
ly) je i bez upotrebe 
fonografa, a i sa fonografom, e i u metodskom smislu smatra se 
Tari 1984: 177. Svoja prva iskustva i konstatacije o instrumentalnoj muzici on je formulisao 







 se ubrajaju i ona u Vojvodini, Drago
u 
 instrumentima . Za dalji rad i prikupljanje 
a su bolji i pogodniji u
 ( 1978: 174). 
 
se tu ubraja delovanje Save Vukosavljeva, koji je svoj rad posvetio 
, autora ove doktorske disertacije 
, koji je svoj diplomski rad posvetio tamburi i 
 doktorski rad Marka 
jige (Forry 2011). 
                                                                                                                                          
snimaka ima referentni broj, oznaku tempa, kao i varijante koje se pojavljuju u pojedinim 









Fracile 1995: 53-76), ukazao na repertoar 
ins -425), osobenosti instrumentalnih 
formi, stilova interpretacije ( 2001a: 163-176, 2001b: 99-
107), te tradicionalno sviranje na violini (Fracile 1987b: 475-
tima (  1991: 153-166) itd.28 
  
Jugoslavije u Novom Sadu 1973. g
istakao da i   vidimo da 
AP 
 
 On je naglasio da treba o
element  o
 gusle i njihovo mesto u novim uslovima i 
sredini,29 
opominje kako ne treba 
 
njihove funkcije u okviru instrumentalnih ansambala, odnosno h 
. 





instrumenata u Panonskim delo
1978:174.  
29 j  Dimitrija O. 










neodvojive od njih su narodne igre  plesovi.30 -
 istorijsku perspektivu, narodne igre u  imaju 
 . One su tu imale  kulturno-vaspitnu, moralnu i 
nacionalnu funkciju  . 
igre prvenstveno bile objekt interesovanja naprednijih ljudi, a da su ovi time 
patriotskih odraz narodnog ponosa. Narod
 s  
primere tako uspelog utkivanja narodne tradicije u plansku organizaciju 
 , u  je    95). Sredinom 
20. veka  igre imaju koliko socijalnu, toliko, i  , estetsku 
funkciju.31 
pratnju. U svom izlaganju, one uporedo govore o narodnim igrama Srba i 
32   
 
v
razloga Nice Fracile navo da su komparativna  
                                                 
30 
 itd.  
31 Det  95. 
32 Detaljnije videti 77-95. P






 danas potrebnija nego ikada . To se da jasno videti i iz programa 
raznih jugoslovenskih, ali i  simpozijuma i kongresa.33  
ara 
nazivom ( 1990), u izdanju Kulturno-istorijskog 
 -
u izdanju Kulturno- enejskim 
obrazovnih profila, iznose se iskustva, impresije, narodna kazivanja o 
Plesni folklor u Vojvodini 
( 2009), koja pored reprinta pret
R  2009b: 251-258), Laslo Felfeldi,34 Vesna Karin (Karin 
2009: 259-266).  
 
koju 
igara Srbije.   1994. godine,35 nosi 
Narodne igr , a autori radova su  
5-12) 13-24) i Dimitrije 
 104-147)
a o tradicionalnom 
                                                 
33 ak su i najnovija zbivanja na teritoriji prethodne Jugoslavije pokazala 
 
nadamo se  
Detaljnije videti Fracile 2001c: 19-34.   







m repertoaru i narodnim igrama u kontekstu uloge i funkcije pisao je 
Ljubomi  je na pojedine karakteristike 
instrumental se zasniva na 
h formi Srba i Bunjevaca uz koje 
zapisi pesama 113-147). Kao rezultat saradnje sa Centrom 
Marinka Popova pod naslovom Melodije igara Srbije, od kojih je deveta 
knjiga po redu nazvana Melodije igara Vojvodine (Popov 2008). Pored zapisa 
melodije za igru sa tekstovima.  
o- ih  o 
tradicionalnim instrumentalnim melodijama i plesnoj praksi Vojvodine 
 
 (








e postojanje Studijske grupe o narodnim  
instrumentima (The Study Group on Folk Musical Instruments), koja deluje 
kao  ,  koji dele interese u  svih 
aspekata tradicionalnih  instrumenata. Ovu studijsku grupu je 
 1962. godine u okviru  







instrumentarijuma, poslednjih decenija je veoma aktivna i trenutno deluje pod 




 ta saznanja u svojim daljim 
37 
  
pisali o tradicionalnim instrumentalnim melodijama svog ili drugog naroda bio 
prezentativnog broja 
doktorske disertacije. Na osnovu toga,   da postoji nekoliko 
 
 a) regionalno/nacionalni model nastaje kao 
 
38     
                                                 
36 Studia instrumentorum musicae popularis I (New Series), Tautosakos Darbai XXXII, 
Studia instrumentorum musicae popularis XV, Studia instrumentorum musicae popularis 
XII, Studia instrumentorum musicae popularis XI samo su pojedine od mnogih izdanja koja 
aljnije 
videti www.ictmusic.org 
37 1. godine, na 18. seminaru ICTM 
imali su: Nice Fracile  between past and present) Zlata 
modulations), potom Svirala), 
G G
prezentacije (The Presence of Rural Instruments in Serbia Today), Vesna Ivkov (Vocal and 
instrumental relation of melody performed by accordionists in Vojvodina) itd. 
38 
Hermanna Derschmidt) pod nazivom Plesovi iz Gornje Austrije (nem. 








drugog naroda,39  
 c) transkulturalni model je onaj pod kojim se ovom prilikom 
instrumentalnih melodija jednog naroda koji se nalazi u dijaspori, pa za takve 
avnih spor  sa 
40 
 
je u zavisnosti od toga 
naroda sa g govornog podru  svakako 
41 
 (interkulturalni kao 
podkategorija regionalnog modela)
. Naravno, za 
                                                                                                                                          
starom obliku citre, ksilofonu, gitari i usnoj harmonici.    
39 
instrumenti i instrumentalna narodna muzika u Rusiji (nem. Volksmusikinstrumente und 
instrumentale Musik in Russland, Morgenstern 1995). N  
Morgenstern je 27 instrumenata, kao i vokalno  













zadovoljavaju samo , nego je 
bitan i kontekstualni element nologija koja 
 delove instrumenta i , pa se 
stoga podrazumeva da je konver
neophodna
. 
 Jedan od primera interkulturalnog pristupa u etnomuzikologiji svakako 
vanja i radovi Nicea Fracilea. 
Vojvodini, ali i drugih naroda, odnosno nacionalnih zajednica, Nice Fracile 
izvodi tavke za rezultate 
ovde 
 folkloru srpskog naroda koji je poreklom sa 
, 
nacionalnih zajednica, a to su: 
tradicije druge kulture i dodavanje novog poetskog teksta; 
b) preuzimanje melodije za igru ili instrumentalne melodije iz folklora 
drugog naroda i adaptiranje novog poetskog teksta; 42 




e) preuzimanje vokalne melodije koja u folkloru drugog naroda postaje deo 
instrumentalne tradicije; 








f) preuzimanje tradicionalnih instrumentalnih melodija, odnosno, 
koncertantnih kompozicija ( ozbiljna muzika narodnog stila -
dnih umetnika  (Fracile 2001c: 
26).43    
 
 
    
 
2.3 Koncept disertacije i o o-  
 
 
 U svakom radu, veliku, gotovo presudnu ulogu imaju izvori 
 
 
- notni zapisi melodija (transkripcije autora, preuzeti zapisi iz literarnih izvora, 
nototeke ili arhive), 
- tonski snimci kazivanja ispitanika na terenu, 
- 
potom radijski snimci), 







                                                 
43 Nice Fracile napominje da preuzimanje melodije iz muz
 edstavlja 
 
su i Aniko Bodor (Bodor 1984, Bodor 1987: 449-455, Bodor 1988: 116-128), Franc Mec 






Z  u ovom radu 
-folklorne 
prvenstveno Srba starosedelaca, potom Srba doseljenih iz Hrvatske, a 
 
zasnovanu strumentalnih melodija Srba 
starosedelaca i Srba iz Hrvatske, koji su se 
doseljavali u , , ja Like, 
Korduna, Banije i Dalmatinske Zagore, a  se  brojne karakteristike 
 razlikuju, nalikuju, a donekle  




Putem primene raznih neophodnih metoda  upitnik, intervju, 
direktna opservacija (posmatranje), biografski metod, indukcija, dedukcija, 
analiza, sinteza, komparacija, klasifikacija i druge, sakupljena je i analizirana 
-  Z -
u 27 gradskih i seoskih 
naselja  u periodu od 2001. do 2011. godine,44 a 
- pored kazivanja, 370 primera vokalno-




                                                 
44 Kazivanja informatora i interpretacija tradicionalnih melodija starosedelaca sakupljeni su u 
, 
primeri i kazivanja Srba poreklom iz Hrvatske u mestima 
 
45 -












 Polaz terenskih 







, u prilogu ovog rada nalaze se i klavirske partiture (ukupno 
2)
odn  (ukupno 14), Bore 
 (ukupno 3) ili autorskih kompozicija 
sastav (ukupno 1), Srbe Ivkova za harmoniku (ukupno 1).47 U svrhu 
(ukupno 5) i 
Bartokovi zapisi pojedinih melodija iz 1912. godine  ukupno 
2)
V ) , ukupno 3), zapis Marinka Popova 
(Popov 2008, ukupno 1), 01a,  Danke 
 ukupno 1)
(ukupno 5), Ivana Sabo (ukupno 2).  
 48 Od 
toga, o  (ukupno 10) predstavljaju transkripcije 
  
Trnda rodom iz Stapara, , duet 
Terzin iz Subotice i Muzika savske divizione 
oblasti. (ukupno 6), 
uvaju u Institutu za etnologiju i folkloristiku u Zagrebu.49 Navedena 
 za adekvatnu selekciju notnih zapisa, od kojih, 165 
                                                 
46  i 
praksu, po kojoj se jasno odvaja usna 
(nem. Handharmonika). Detaljnije videti Hirsch 1996: 197. 
47 
 
48 Transkripcije su nastale na osnovu terenskih snimaka autora ovog rada, Nicea Fracilea, 
snimaka Instituta za etnologiju i folkloristiku. 







 S obzirom na to da su prilikom snimanja na terenu melodije 
interpretirane izvan funkcionalnog konteksta, 
 
 Prilik - ila je namera da se 
sublimira  od svih starosnih kategorija, starijih, 
50 Po prirodi komparacije, one informacije koje su 
dobijene putem kazivanja starijih ljudi, mogu da se uporede sa podacima 
spozna 
 tradicionalnih melodija . U 
duhu vo -
je u toj meri opravdan jer do sada u etnomuzi
, 
pripadnosti, dobijene informacije ukazale su na to da oni ne poznaju ni nazive 
 iz 
Hrvatske. Iz tog razloga,  
eni su u grupu melodija koje 
su svojstvene tzv. starosedeocima.51   











 primere, a u manjoj 
meri na savremene oblike instrumentalne muzike, sa posebnim osvrtom na 
transpoziciju i transformaciju melodija, koje se odnose, kako na tradicionalnu 
narodnu muziku, tako i na njene savremenije oblike.52  
na to tradicionalne instrumentalne 
. Podrazumeva se da su to oni primeri koji su nastali kao produkt 
a
tradicionalni i izvode s  instrumentaln
 a koje su vremenom 
postale instrumentalne. Srbi-starosedeoci  su interpretirali 
instr , odnosno me . 
Posebno s
reagovali pozitivno na zahtev da se svira instrumentalna melodija ili kolo, jer 
  
, kao i one uz , 
ali i ne mora da se peva. Prilikom terenskog rada do
informacije one koje se odnose na nazive  Od 
de  ili uloga 
pojedinih lica u plesu, je moje interesovanje fokusirano  
                                                 
52 Za potrebe kompar
sam stekla tokom pisanja magistarskog rada na Akademiji umetnosti, pod naslovom 







i naz  
 
 javljaju se osobine 
tradicionalnih melodija , tako i 
osobine melodijskih 
vokalne prakse (melodija igara s pevanjem), preko  instrumentalnih 
gajdi, dipli, tambure, usne harmonike, tara.  
  Po pitanju nastanka i razvoja tradicionalnih melodija merodavan je 
najpre vremenski o
promene. Postupak prenosa tradicionalnih melodija sa jednog na drugi 
instrument posledica je 
enih 
, te kao posledica transpozicije narodnih melodija 
krupnijem, formalnom planu, a zatim na delikatnijem, mikrostrukturalnom 




 U uvodnom delu doktorske disertacije
ja koje su se pokazale kao 






ivanja i tok 
 
srpskog naroda. Za razumevanje odlika, morfologije, upotrebne funkcije 
neodvojivo i imena melodija na koje se plesovi izvode.  
 Iz pisanih izvora 19. i prve polovine 20. veka preuzeti su i 
komentarisani tek








muzike i kulture. 






 Na osnovu dosa
postoje indicije da se tradicionalna instrumentalna muzika, prvenstveno Srba 
starosedelaca, donekle i Srba iz Hrvatske, vremenom menjala, u smislu 
-folklorna 
svrhu, te u smi
i 
spoznaju stepena tnosti, ili s druge 
instrumentalnog i  
 
instrumentalnih melodija u gradskoj i seoskoj sredini, te u bliskoj vezi s tim, 
Pojedini detalji mogu 
r m 
prilikama, opisu sviranja bilo prilikom obreda, ili u svrhe instrumentalne 
demonstracije prilikom autorovog rada i snimanja na terenu. Pojedina saznanja 
 
o 
da rezultira njihovim 






 Na vremenom na
enata, nego i migracija, odnosno 
preseljenje melodija iz jednog u drugi kraj ili folklornu zonu. Koliko je samo 
odredilo sudbinu 




forme u vidu uvoda, tematske razrade i kode. S druge strane, posmatra se 
ko-harmonsko-
je taj status uslovljen.  
 
ihovo postojanje bilo uzrokovano jeste jedan od bitnih 
 
 je po datumu nastanka novijih i starijih 
melodija 










 Delovanje na promociji tradicionalnih instrumentalnih melodija 
 






duhu, i da li se narodnim  , ili ono 








kojem se deluje. Pored ove vertikalne dimenzije, komparativni pristup postoji i 
u horizontalnom nivou  pri upo

















Autonomne Pokrajine Vojvodine sa izrazito visokim potencijalom, 
u Dunava, reke Tise 
53 Na zapadnom delu, reka Dunav kao 
 Tisa 
 
                                                 













rano naselj  spada u grupu oblasti koje imaju 
 na 
, 
Slovenci, Romi, Muslimani i drugi, regionalno opredeljeni i neopredeljeni, 
kao i Jugosloveni 2: 137). 
 su svojevremeno dobili 
 ili starosedeoci. 
Turci su zatekli oj i za vreme turske vladavine mnogi Srbi su se 
preselili .54 
Velikom seobom 1690. godine i 1738. godine,  se 
naselio , a tendencija naseljavanja je nastavljena kasnijim 
manjim seobama kada  
odnosno iz Srbije, Bosne, 
Dalmacije i drugih krajeva. Seobe Srba nastavljene su i u kasnijim istorijskim 
periodima, a u liku one traju i danas. 
e od Save i 
Dunava Srbi su donosili i svoju bogatu duhovnu kulturu...                                       
                                                 






U pogledu razmatranja starih pisanih izvora za is
 , 
koja se odnosi na istoriju naselja u srednjem veku.55 Za spoznavanje istorijske 
o bitni podaci nalaze se u knjigama turske 
finansijske administracije, tzv. defterima. Defteri su naime, kako knjige 
finansijske, isto tako i vojne, pa  turske administracije. Iako su oni, 
po svojoj prirodi, u prvom redu izvori podataka za ekonomske odnose u 
osmanskoj imperiji, ipak aju  
njima nalazimo dragocene informacije o im im i kulturnim 
odnosima, kao i podatke bitne za istorijsku geografiju.56  
Nazivi  
 Z  1561. godine 
se Tako za stanovnike titelske nahije i ostalih nahija u 
 se pouzdano zna da su bili Srbi, 
svojevremeno da i nar
slove Postoje podaci o tome da s
im, za is
  ili je be se 
ponekad erovatno prema podacima im 
u turskim spomenicima, iako se zna da su to, ustvari, Srbi  8). 
kter toponima zavisi od brojnih uzoraka. On je uslovljen 
m grupom, od 
toga Srpski narod, kao i ostali Sloveni, nalazi 
se u pa bi bilo da su od ranijeg 
 td. 
Srpski narod je
svog jezika, ali i mnogim naseljima i objektima dao svoja imena 
1952: 13). 
                                                 
55 V - -228. 






  slovenskog porekla. Osnovu 




ovih prostora.58 Uticaj Srba os  onda kada je na 
-1161).59 uticaj Vizantije bio 
definitivno potisnut iz ovih krajeva, ve na 
pravoslavni  da slabe i veze 
S j . i u 14. 
veku pominju pravoslavni manastiri,  
1952: 16). 
U 15. veku,   
(Raczok), , 




jazbinama" (  1952: 18). 
1526. i 1553. godine. , pa je 
ova oblast, kak , a na 
                                                 
57 Da je na , vidi se po adjektivu ovog naziva u 
latinskom jeziku, koji glasi bachiensis, a ne bachensis ( Shodno tome i 
 1952: 13). 
58 . 
 Srbi, 
su stradali i Srbi 










koji su bili u 
 . I kada su Turci zauzeli 
1541
1952: 20).60 
U 17. za srpski narod, kao 
 se Nakon potiskivanja 
Turaka, nosili su poislamljeni pripadnici drugih 
naroda, 27).  
Od zna  pogledu h odnosa svakako treba 
pomenuti  oko Subotice 1622. godine. Kako je 
seoba Bunjevaca u isti kraj dogodila se 1663/1664. godine, verovatno, u vezi 
 28).61 Pojedini istorijski izvori 
ukazuju na to da su Bunjevci poreklom  
 na 
(Hum), pa je po tome dobio naziv Bunjevci.62  
mira u Karlovcima 1699. godine, 
                                                 
60 olazak Tatara u vidu kratkotrajnih, ali prodornih 
na  Detaljnije videti 23. Srpski narod iz 36 
naselja, iz okoline Sombora, Subotice i Baje, u ono doba dobro naseljenih, zbog najezde 
i u Slavoniji, razbe
kasnije imali muku, dok su opet nagovorili da se Srbi vrate na 
1952: 25). Pored Tatara,  
gradsk  palankama. Detaljnije videti 25-26.   
61 
28). Deceniju kasnije, 1697. kada je carska vojska zauzela Sarajevo 
, preseljenih 1687. u 
i su 







Srema ostali i dalje pod Turcima ( 29). 
od Turaka, 1702-
( 31). 
predvodio pobunu protiv austro-ugarskog dvora. Ova pobuna, , bila 
je fatalna po srpski narod, koji je, po Rakociju, trebalo da se pobuni protiv 
dvora od kojeg je dobio privilegije.63 
 je Rakocijev ustanak, 
1716. godine Rat, koji je 
trajao dve godine , te je zbog 
toga nastalo puno patnji i nevolja 33).  








 prilikom, uz bogatu 
64  













Ujvideki Dalard  1879. godine je 
(Neusatzer allgemeine offentliche Musikschule) sa odsecima za pevanje, 
klavir, violinu.66   
  Vojvodini u drugoj 
polovini 19. veka eviden
 , kojem je 
  
jedan savremenik  
mlogome uzrok d  
modernim muzikalnim 
o velikoj vrednosti 
 
  i 
ostalih zabavnih listova svoja mlada rebra nabijati, a dotle su izgledi za 
razvitak srpske m  39). 
  
Edisonov fonograf je svojevremeno budio 
                                                 
65 U periodu od 1850-1914. godine, pored solista, u Novom Sadu 
(1890, 1907); 
td. Novosadska 







 (  1890: 38) 
sprave muziku, govore, i deklamacije, pa i sami su u nju govorili ili pevali, pa 
.67  
 Nakon fonografa, nekoliko godina kasnije u Novom Sadu postali su 
-boksu, prim. V. I.), koji po 
Ovaj 
emitovanje zvuka smatran je velikim pronalaskom i nabavke istog usledile su 
od st  restorani, pivnice, klubovi i drugi javni 
lokali.  
. Sada su p projektovane  
i je pevao operske arije, na 
veliki gramofonsk  je u 
pozo  (  1982: 13-14). Posle ovog 
 
 
Sve pomenute ustanove 
  
 
                                                 











nastajali i sukobi koji su rezultirali pohodima, ratovima i osvajanjima. Za 
vreme Prvog svetskog rata (1914-
69  
U to vreme kulturne prilike Srba u Ugarskoj  
nepogodne, nisu  , 
niti iskazivanje negovanja tradicije i 
kulture. U tim uslovima jedino je Srpska pravoslavna crkva nastojala da 
enih 
saveznika i ostvarenje vekovnog sna o s
nika srpskog naroda i ostvariti 
(  1995: 41). 
                                                 
68 Podatak iz Biblioteke Matice srpske, BMS, IV 175. 
69 







stvaral u to vreme 
, ,  kako 
U ra pasivnoj 
 atmosferi, s
-p om pogledu. 
bio 
 -30).70  
lo je do brzih i poletnih nja i 
zabava
, 
  ih savremenim uslovima. Odmah je 
organizovan rad Srpskog narodno  koje u toku rata nije radilo, a 
 1982: 27).71 
 muziku. U okviru 
, u Novom Sadu postoje horovi i 
o
, a 
, ali je 
na svim na ih humanih institucija i javnim manifestacijama 
                                                 
70 
(Sombor, prim. 
V. I.) , da ih u tri 
knjige ne bi pokupi 1995: 29-30). 
71 Gradska vlast je 1919. uvela dohodak 
 (  







 (  1982: 27-28). Kulturno-prosvetni rad se odvijao preko 
prikazivala narodne komade sa pevanjem i igranjem, komedije, istorijska i 
beogradskog radija, a novosadskoj publici je bezbroj puta pokazao svoju 
metnost (  1982: 29).72 
, a ratna 
i ekonomskim om borbom naprednih snaga 
za autonomiju Vojvodine u jugoslovenskoj federaciji, t
-zabavnu delatnost u Novom Sadu. To 
najbolje pokazuju brojne priredbe u korist nezaposlenih i bolesnih radnika, 
gladne dece, nezbrinutih starih osoba, koje su organizovala humana i 
socijalne pojave i probleme (  1982: 37).73 
ela sa 
emitovanjem programa (Eberst 1974: predgov
Povodom osnivanja ove stanice, u prvoj emisiji, pored Novosadske 
, 
                                                 
72 Kao i u prethodnim epohama, formiranje o je iz 
entuzijazma i humanih pobuda, strukovnih potreba, ili iz amaterske sklonosti prema 












,  dirigent Sava Vukosavljev (Eberst 1974) 
 
 rugog svetskog rata 
jihova 
mesta su kolonizovani Srbi iz Hrvatske i sa juga Srbije, Srbi i Muslimani iz 
Bosne i Hercegovine, kao i Crnogorci, a u manjoj meri Makedonci i Slovenci. 
U Hrvatskoj je do kraja 1945. godine podneto 24000 molbi za naseljavanje u 
Vojvodinu, stoga je r
 
75  
                                                 
74 Detaljnije videti Eberst 1974: 123-124.  






 ljeni su Srbi iz Like, sa 
, pored 
Srba sa juga Srbije, doseljeni i Srbi iz Like. 
  voj sredini je bilo veoma komplikovano, 
koji su i sprovodili kolonizaciju, a naravno i od onih koji su kolonizacijom 
Hrva
 
 U pogledu odlike govora, 
- - im 
kojeg su doseljeni. I
koriste i severno- -
 posledicom uticaja 76 
 spada i tradicionalna muzika. 
 
 
Upravo zbog plodne zemlje 
 









kod zemljoradnika, , i kod 
  
  
ost i uljudnost, za 
  
 Suprotno od panonskog, dinarski tip ljudi, kojem pripadaju 
Srbi iz Hrvatske je 
 .  
ajevima pokretanja pitanja o individualnom, nacionalnom 
a se ne 
Dinarci  (
25). 
 U  psi acije u okviru jednog 
naroda, koji vodi poreklo geografskih , dolazi do 
stvaranja stereotipova, pod k  smatra 




. Upravo ta vrsta problematike se javlja unutar socijalnih, 
kulturnih  i psiho .77 
 Iz navedenih razloga potpuno je razumljivo da decenijama posle 
Drugog svetskog rata starosedeoci i doseljeni nisu (s
niti razmene duhovnih dobara. Upravo to je jedan od bitnih elemenata koji je, 
                                                 

















melodije imali u periodu od 18. i 19. veka, do prve polovine 20. veka, najbolje 
memoari. 
 Na osnovu pisanih izvora saznajemo da je , profesor 
, napisao pismo 




 U svojoj knjizi  
opisuje status i prilike u kojima su delovali kafanski muzikanti u drugoj 
Sadu pisali molbe magistratu kako bi im se dozvolilo sviranje u kafani bar tri 
puta u toku sedmice. Postoje i podaci o tome da je godinu dana kasnije 
na osnovu kojih je 
po gostionicama radnim danima, dok je 
                                                 






nedeljom i praznicima to bilo dozvoljeno samo do 23 sata  
do 22 sata tokom posta. 
79 Od tada 
najpre gajde i frule, kasnije su se 
li  muziciranje na svim 
instrumentima. Ime Marijino imali su 
trumente, ali nije bilo dozvoljeno da ih 
koriste drugi  kontekstu. Zato su oni 1777. uputili 
molbu magistratu da zabrani rad nekom Stefanu i njegovom drugu Mihajlu, 
 (
2007: 39). 
 O su Srbima severno od Save i Dunava narodna muzika, 
instrumenti postali sinonimi patriotskog 
gradskoj sredini. Na srpskim balovima u Novom Sadu u drugoj polovini 19. 
su i druga. Prilikom jednog bala u Austriji 1843. godine, kojem su 
salonskih igara, nestrpljivo s .80 
 Nasuprot tome, ali potpuno argumentovano, bilo je inicijativa da se 
muzika u kafani ne zabranjuje, nego intenzivira, kako bi posetioci sebi dali 
ktivnosti u 
 u korist kafanske muzike ponekad 
 i gradske vlasti. zemunski magistrat 1772. 
podneo molbu Slavonskoj generalnoj komandi u Osijeku da se u gradu ne 
zabranjuje muzika nedeljom i praznikom kako bi kalfe i drugi mladi ljudi 
mogli da se provedu. Naglasili su da nedostatak provoda tokom praznika 
                                                 
79 Videti . 






majstorima  ( ). 
 Memoari Simeona a esto donose ih provoda po 
 
narodnoj igri: 
igranka. Ja k  
svoje poslove  ( ). 
U svojim Memoarima, Jakov Ignja ci 
, odnosno svoje insteresovanje sa ovog instrumenta 
 
prenosa interesovanja sa jednog 
81 U to vreme 
gajde su bile u krugu rat . 
Pevane  primesa u tekstu je bilo i u 
82 
 
epske pesme izvodili guslari.83 Instrumentalni ansambli su svirali u 
u lokalima/kafanama je bio bilijar, kuglanje, domine 
 veku hazardne igre i kocka zakonom zabranjene. Kao 
nici se ionako nisu 
                                                 
81  1988: 71 
82 
zdragali, 








i svirke. Svadbe su imale ritualne i zabavne elemente, 
84 
 Forme okupljanja, u kojima muzika ima bitnu ulogu, ka
zabave, koncerti i balovi, postali su veoma popularni u gradskim sredinama 
 Novom Sadu 
balovi  iz 
naredbe , koj
organizovanja bala pod maskama. 
a pri povratku sa igranke bilo je obavezno skidanje maske.85  
 
listu br. 68,  a koji je objavljen u subotu, 1. oktobra 
1866. godine, godina I: Mi Srbi pre 2- , no 
 vreme pre 
, kakva nam 
86  
 
li strane "  
granka, 
                                                 
84  
85 Od prihoda 6% se moralo dati za sirotinju, odnosno zavodim
58). 
86 
p  na svu 
samo Srbi  sa
 , detaljnije 






na igrankama posle besede treba da budu uvedene srpske igre. Do tada su 
zanemarivane Ujedinjene omladine srpske (UOS) strane igre su 
-civilizacije, koji kao 
u .87 
 -42).  
Oni koji su vodili brigu o nacionalnom i kulturnom identitetu smatrali su da 
srpska beseda treba da postane 
koja je samo  -42). 
 Poznati pijanista i lekar Jovan  svrstao je besede na one sa i bez 
igranke. 
koja sledi kao i odnos, pa i vrednovanje besede i igranke od strane samih 
P
u toku tog programa, nego iz prostog razloga da bi se nakon toga izigrali i 
ml po , 
utajiti se ne da da se kod besede 
.88  
                                                 
87 Osnivanjem Ujedinjene omladine srpske (UOS, 1866) neposredno uticaj na 
osnivanje omladinskih P  
od najrealnijih i najozbiljnijih dr
neguje narodnu muziku itd. U tom smislu ona se bori protiv svega 
 su balovi bili naj  
srpskom narodnom duhu, gde se pevaju srpske narodne pesme uz gusle i igraju srpske 
narodne igre, ska. Detaljnije videti 
 








, ili Valcer (Valjka). Nasuprot tome, stranci koji su 
ku da se upoznaju s




 zadobili, da bi se 
-toliko upoznali, jer odsad ni u jednom 
barem najpoznatij  . 
 
 ni u salama kafana,89 a u velikoj 
dvorani novosadske  godine svakog ponedeljka za 
tzv. nobl-balovi. Ovim balovima su 
90 Za razliku od ovog 
                                                 
89 U Novom Sadu su to kafane: Turski han, Zeleni venac, Grajnerova i Lerhova kafana, Kod 
tri krune, sve iz 18. veka, a iz prve polovine 19. v i 
Ugarska kraljica (  1982: 4). 
90 Nobl  
balski komunizam, kud je 
dolazila masa iz raznih slojeva, od arist
potencirala frak. Kod 
a  
 
igrao usudio bi se 
 
nobl  svojim krugovima, gde 
pa bez toga nije imao pristupa, bio on ma kakav beamter , advokat ili 
 






, z 91 Kasnije je 
bilo balova koji su nosili naziv po nekoj ustanovi, organizaciji, esnafskom 
, 
uloga balova, koji su predstavljali idealnu priliku za susret i upoznavanje 
92 
Bal je  bio prilika za igru, zabavu, novo poznanstvo 
skupocenih halj   
( 1982: 5). 
 u 
bili su aktuelni strani plesovi, pored ostalih: Galop  brza polka
, T  (Valcer), Kadril i Menuet
40-
                                                                                                                                          
pletene 1988: 85). 
91 purgerski  
ipak je bilo, bakali , , davali su glavni kontigent. 
Gazda mnogo se ne 
sti. 
 kao kad ide na 
. Kakav  
Opominjem se da su igrali i neku sortu gal kalup igrao sam 
kalupa
unakrst, desnom levu, levom desnu, pa se tako uz neku brzu muziku s boka tociljaju, teraju, i 
lese  u 
upravljalo na levo i desno kao sad ono hajd
 svaki par za sebe, pa posle i pravo kolo, 
kalupom  i  (  1988: 83-84). 
92 U takvim sl






K Kolo sremsko, B
Banatsko, Kolo lepe mace itd.93 
   ili francuskim 
galopom, nazvanim kalup , K  i Pravo kolo, a posle 
Kalupom i alcerom) 
61).  
K
nobl  balu se kolo 
, a kad se igralo, malo se ko odlikovao, jer svaki 
nije znao kolo igrati  (  1988: 88-89). 
Ja
srpski balovi  koji su se ubrajali u nobl  balove 
a veoma retko je bio prisutan poneki aristokrata. 




tako i nacionalni duho .94   
 
i u poziciji objekta svih 
tih zbivanja. Tako je u listu Danica ilirska bro
 
95 
                                                 
93 209-211. 
94   1988: 90-91. 
95 Ilirski pok je bio 










 (  1840: 159).  
 Danica ilirska iz 1844. 
godine donosi opis zabave srpske Sad stane 
glasba B  svirati, presvetla grofica stupi u sredinu dvorane, a okolo 
povede da se je po svj dvorani pohvala razlegala. Zatim je sledilo Sremsko, 
Podunavsko it  (Danica ilirska 1844: 172).96  
 Kasnije, nastojanja ilirskog pokreta bila su prepoznatljiva u poruci: 
koji  se imenom Slavjana gordite: hvatajte se u 
kolo! Mudrinja nek 
duhu   1915: 83). 
 Allgemeine Zeitung, u utorak 4. avgusta 1857. 
godine97 dat  opis srpskog plesa u Sremu kod manastira Ravanica  kola koje 
pretpostaviti da bi ovaj plesni 
                                                                                                                                          
em nastojali su 
da ostvare potpuno jedinstvo hrvatskog i srpskog jezika i pravopisa. O delovanju Ilirskog 
 
96 eno- -ugarske vlasti opisan je u Danici ilirskoj
je reprint tomova 10- u Zagrebu 1971. godine. Videti Danica ilirska, ur. 
1971. 







po evropskim standardima, mogu se videti bosanska i turska odela, a srpske 
(Allgemeine Zeitung 1857: 3452). 
 U nedeljnom listu za privredu i prosvetu  koji je iz 
ao 18. maja 1903. godine dat je prikaz najnovije srpske muzikalije 
koja je ba  pod nazivom  
Otkud tebi, Smilj, 
 
Srpsku rapsodiju Srpkinjama 
 
s  (  1903: 4). 
 
nedeljnom vanpartijskom listu  26. januara 1929. godi
 
Odeljenje popis svih privatnih nastavnika 
 koji iz sopstvene inicijative gaje u narodu ovu korisnu umetnost  
i i 
da se koristan rad 
 (  1929a: 3). 
 Na materinski dan u Somboru 1929. godine u organizaciji Materinskog 
 ne 






, niti o nazivu 
narodnih igara koje su tom prilikom izvedene (  1929b: 2). 
 Nedostak preciznih podataka o melodijama koje su pratile igranku i o 
kim  u opisu proslave u Somboru, 
igrankom, na kojoj je bila zastupljena sva somborska elita  (  
1929c: 2). 
  radija 
. U to doba radio-prijemnik su posedovali 
, inteligentniji radnici, kao i gostionice. O 
 folklornih elemenata 
 
 
igraju inkorportirane igre amerikanskih Crnaca. Ko bi to predvideti mogao, 
m 
asnost momentalno i ne preti, no 
radio je danas ipak jedno opasn  (  1930a: 3). 
  







ovom polju sve do sada nije se 
oni muzikanti i interpretatori muzike u javnim lokalima i javnim mestima 











U zimskom periodu u B vetog Save do Poklada zakazivali su 
se sastanci poznati pod nazivom prela98 i divani. Ova skupljanja ljudi su bili 
-
prilikom pozivane devojke iz drugih mesta, kako  (prijatelji, prim. 
V. I.) zagledali u njih. 
                                                 
98 
a, 
 igre u parovima: 
 
  
podvoje, nisu se libili da Srbi zaigraju Keleruj. Tako su na 
igrani Keler  






toj vrsti zabave. Pomenuti divan ili ljubac zakazivale su grupe devojaka iz 
zakazivali su se d  (Ilijin 1978: 208). U nekim 
u s
sinonim za sastanke momaka i devojaka. Svako odr
 nije se moglo zamisliti bez 
,  su se smenjivale 
zaredom i one se nisu dugo za  li sa 
ciljem da posete  




instrumentalne melodije i melodije za ples nisu bile  
   
.101 -ih 
godina 20. veka  bilo prekinuto za vreme 
2003: 256). Nekoliko godina posle rata oni su 
odorski bal 
                                                 
99  fote , a pose  
fote
max/doc/teren_lukic. 
100  108. 
101  -






 Todorica se 
o priliku da se dobro 
uloge kakvu su imale u patrijarhalnoj porodici.102 
koje vole komendiju, lakrdiju, veseljakinje, pevakinje. Tamo idu da se 
veselidu, pevaju, igraju, ludiraj  2003: 
258).  
U livadi pod jasenom , 
male , Tamo daleko . Igrale su kola: Visoko, tj. 
rpkinju, zatim udvoje: , 
 i druga.103  
 
 la na rogljevima. 
104 Na roglju u Srbobranu podvoje su se plesali: ,105 Ja sam 
Jovicu, Todore
Todore,106 Logovac, Malo i olo za ruke, Ja sam Jovicu 
  .107 
 
                                                 
102 Detaljnije videti 2003: 256. 
103 2003: 258. Igraj - dviknuti. To 
su podvikivanja, na primer: Iju, ju, pa u nju, ko u trulu bundevu! ili: Ala su mi zaboli, crven, 
2003: 260). 
104 Detaljnije videti 40. 
105 U Zmajevu  se R  igrao uz pevanje: Ao,  
106 Todore uz pevanje: Todore, Todore, Todor nema matere, 
. I V  
  
107 
Rackov znao je da zasvira tamburicu, a Vasa Rackov tamburicu. Devojke su podvikivale: 









tojkov 1994. godine108 
 
 Popodnevni odlazak ml V  
plesanjem tradicionalnih narodnih ig  je 
bilo sinonim za okupljanje i zabavu  s jedne strane, i igru u kolu  s druge 
 
igrali Kolo na dve strane i Kolo na jednu stranu. Igre podvoje su bile 
najomiljenije i to , ili Todore.109 Igranka u 
 
1994: 69). Uz ritam 
                                                 
108  Na slici je portret a Rade a iz Srbobrana, prim. V. I. a fotografija 
 






krugu sa metlom, izgovaraju njegovo ili njeno ime .110 
zvana Sirotica.111 
 Igra Podvoje re




 Za vreme posta, omladina se nij
, pa se zabava mladih preselila u pojedine seoske ulice. U ovim selima 
, Kolo na dve strane, K  
Logovac, Vranjanka, Kraljevo kolo, okretne igre: Tango, Valcer, Engli
Fokstrot, Pol a podvoje: Ja sam jovicu, Aj huj, keleruj, 
Todore, Cig , ja.114      
                                                 
110 Tekst koji je pevan glasi: Igralo je, igralo je kolo devojaka, i u kolu, i u kolu lepi Arsa 
igra. I u Arse, 
1994: 69-70). 
111 Tada se pevalo: Sirota sam ja, nemam nikoga, nemam oca, nemam majke, nemam 
dragoga. Sneg je padao, vetar duvao, pa je mojoj sirotici staze zameo. Sirotica ti, nemoj 
plakati, do' . 
112 iljanski iz Sivca je svir , a stare babe 
igraju   (  2001a: 163). 
113  -lapca, Ko 
murke, igre loptom itd. Zatim su 
preskakanju, bacanju kamena s ramena itd., a devojke su igrale orske igre uz pevanje: 
Kolari -  
Pauna i druge poznate kao igre obrednog porek
zapletanje-
 207-208). 












Seoske slave (Spasovdan, Duhovi i drugi veliki praznici) su bile 
. To je slava crkve, sela, ali i svake  Za tu 
priliku pozivani su gosti iz drugih sela. Igralo se u crkvenoj porti po dva i tri 
(Ilijin 1978: 
206).  
e do pred kraj 
ubica i Danica  izvoru (list  
(M. Schulmann) ga vezuje za drugu nedelju 







oktobra mesec , 
206).116  
Petrovdan, kad se pale i sam kult vatre sa 
. Tom prilikom se igraju narodna kola 
na njivi, potom se povorka kroz selo i naposletku se 
 , .117 
 sklopu jesenjeg ciklusa 
ne 
Sadu 
veku nema evidentnih podataka. 
 
 
dolazi do ispunjenja osnovnog smisla bivstvovanj
                                                 
116 a stara 
doba mog detinjstva 
kolu rano po podne. Zabavljaju se i poigravaju sat-
a momak sedi napred i tera konje, a roditelji 
 












Ako se momak eni, odnosno devojka udaje po redu po tuju i sve 
faze predsvadbenog, svadbenog i poslesvadbenog dela obi aja, u tom slu aju 
je va an bra ni posrednik, kojeg u Ba koj naj e e nazivaju provodad ija
navodad ija re e landupa , kao to se ka e u Gospo incima ili Ba koj 
Palanci.118 Uspe nost prosidbe je esto ba zavisila od ume nosti i re itosti 
provodad ike  ene koja posreduje, ili provodad ije ako je u pitanju 
mu karac. 
 prosidba devojke od strane mlado enjinih roditelja, kada 
momkov otac ili mati dolaze tajno devoja koj ku i, kako bi isprosili devojku. 
 u selu tada niko ne bi znao. T bu 
 blagovremeno 
obaveste svoje roditelje.119  
Nakon prosidbe, otpri
danas poznata kao 
, 
raznikom ili 
 ujne. Po dolasku 




-140). Devojku su na prosidbi darivali jabukom i novcem, ili su joj davali 







  nekoliko dana. O ovom 
meseci unapred.121 
 
 odnosno zvanica, a to 
 
Pozivanje u svatove na podru ju Ba ke obavlja se uglavnom etvrtkom 
pred svadbu, ili dan uo i svatova. U svatove pozivaju uglavnom dever, 
mlado enjin brat i mlado enjini drugovi zvani fiferi 122 U pro losti poziva i 
su i li na konjima, danas pe ke ili automobilom 123  
Tri dana pre ven anja, obi no etvrtkom aljinari su i li po mladinu 
opremu.124 Subotom su fiferi sa jednim ili dva harmonika a pozivali rodbinu 
u svatove i tom prilikom se najpre pozivao kum, mlada i njeni najbli i, stari 
svat, dalja rodbina i prijatelji.125 Ovaj redosled je bio strogo po tovan, pa se 
nekoliko puta pe a ilo s kraja na kraj sela to je za svira e, a naro ito za 
harmonika a bio izrazit napor. Subotom uve e se prire uje ve era u 
                                                 
120 , 
 ( 1992: 141). 
121 Pored , max/doc/teren_lukic. 
122 U nekim selima u pozivanje ide sa fiferima i mlado enja (Ba ka Palanka, 
Brestovac  
123 Za razliku od svadbenog obi aja Srba, u predsvadbenim obi ajima Bunjevaca i Slovaka u 











mlado enjinoj ku i i te ve eri orbari , uz svirku, nevesti nose ven anicu.126 
Ve e uo i ven anja mlado enja prire uje opro tajno ve e od svojih drugova i 
drugarica. Pozvani drugovi i drugarice, svi bliski iz rodbine, kao i kumovi se 
sastaju uve e, vesele se, igraju i pevaju uz instrumentalnu pratnju, a na kraju 
se svima poslu i ve era. Posle ve ere devojke kite ruzmarin ili perjanice
prave ukrase od gu ijeg pera i (danas) od papirnih ukrasnih pantiljika, kojima 
sutradan kite konje ili automobile, a i prodaju ih svatovskim zvanicama.  
          
127 
9 sati ujutro
dom dolaze svi pozvani u svadbu. Za razliku od toga, svadbeno veselje 
om 
.128 U svadbi Bunjevaca 
u 
rodbinu u 129  
           130 
131  svog 
                                                 
126 Ako te ve eri sviraju dva 
harmonika a, jedan ostaje u mlado enjinoj ku i, a drugi ide sa orbarima. Isto je i u nedelju 
ujutro, na dan svadbe, kad se ide po kuma , 
max/doc/teren_lukic_mile. 




registra, sviranjem akordskih sklopova , podatak 












pe 132 Uz svu ukazanu nju i pratnju, po dolasku 
po devojku .133 
134 
135  
136 se nastavljaju u 
137 
                                                                                                                                          
 
131 Tokom svadbenog veselja bil
 u Banatu, kumu za ljubav, 
, prema svekrovoj 
je gazio u vodu kako bi mogao da dohvati novac




133  izdvaja se obredna instrumentalna 
melodija enog toka: pred ulazak tzv. 
 se 





va se svatovac. Na istu 
melodiju pevaju  se i svatov  prilikom 
Blago nama, evo nam  
 Lepi' dvora u 
,a potom se na isti tekst 
ispeva melodija be -43. 
135 Za vreme trajanja ven anja u Staparu, sviralo se ispred crkve ili zgrade Mesne zajednice, 
 vremenski period banatski 
harmonika i su iskoristili za odlazak mlado enjinoj ku i, kako bi uz pesmu i svirku do ekali 
mladence i rodbinu, koji dolaze posle obavljenog ven anja , 
max/doc/teren_lukic_mile. 
136 Kisel' vode je ples koji se izvodio u celoj Vojvodini. Kao parovna igra i pod ovim 
 







prisutnima u svadbi lepo veselje.138 
kratkoj formi podrazumeva oblik pevane poruke 
Bosne i Hercegovine.  
 su se izvodile melodije autohtonih igara: 
Veliko ba ko (pravo) kolo, Malo ba ko kolo, Bunjeva ko moma ko kolo, Kolo 
na dve strane, Logovac,139 zatim igre sa etnokoreolo kog podru ja Srbije, kao 
to su U i ko kolo, Vranjanka i Moravac. Oko pono i je tzv. tanac  ples sa 
mladom,140 za novac, uz melodiju igre Dvoje podvoje, Cigan ica, Keleruj.141  
                                                                                                                                          
1994: 221). 
137 Interesantno je kako Mladino kolo nije izvodilo prilikom 
odini. Prema 
Putnikovim 




, podatak dao Ferenc Dostan, max/doc/teren_dosztan.  
139 
igara , 
 i druge (Fracile 1992: 121). 
140 
dever. Igra pojedinca sa mladom nije dugotrajna
svakako 
ostatke promiskuiteta (  1992: 153).  
141 
 31). 
pesme u Brestovcu svirao je harmonik






 Starije generacije Srba u 
 svirku 
laganih 
 uz melodiju , a odlazak mladih 
elodija F
 142 Nakon 
toga mladenci odlaze da se presvuku, a njihov povratak se najavljuje 
melodijom .  
Tanac  ili ples sa mladom traje sat do dva, a potom mladenci odlaze 
 dobili.143 U pojedinim 
(kravalja),144 mlada je sa svatovskim zvanicama igrala (udvoje) ili 
).145  
                                                 
142 Detaljnije videti Fracile 
1987a: 88-  
folklornu zonu, zastupljen je k Ru  (
163).  
143 Kod Rumuna u Banatu, darovi se prikazuju uz prigodnu melodiju C . 
Detaljnije videti Fracile 1987
, podatke dali Rista 
 
144 Prikazivanje kravalja imalo je za cilj ne 
   usobno darivanje. 
Svekrva daruje 
darivaju daruje  
145 U Sremu je poznata , igra koja pored zabavne ima i privrednu funkciju. To je 






146 tele (ili prase)
 
Odlazak mladine rodb  melodijom 
Nizamski rastanak,  pesmom  ili baladom.147  
Pri ispra anju kuma u mnogim selima severne Ba ke i nekim selima 
ju ne Ba ke kum se iz ku e ispra a uz paljenje vatre,148 igranje kola i 
cepanjem jastuka s perjem.149 U kolu mlada i mlado enja kle e na jastuku i 
poljube se, zatim ljube redom sv adbe, te na kraju pocepaju jastuk 
i bacaju perje na prisutne.150  





narativno po improvizovanom modelu, uz jecaje opisuju dobre osobine 
 sudbinu onih koji su ostali posle smrti svog 
-muzike, a ako pokojnik za 
                                                 
146 Prilikom rova enja, mlada no em obele i tele ili prase i time ozna ava da je prisvojila to 
grlo stoke, podata . 
147 Umesto Nizamskog rastanka, u Staparu se svirao Turski rastanak, podatak dao Sava 
 max/doc/teren_lukic. 
148 Paljenje vatre pri ispra anju kuma ku i iz svadbe prevashodno je imalo lustrativnu i 
apotropejsku ulogu . 
149 Za razliku od navedenog, 
, podatak dao Ferenc Dostan, max/doc/teren_dosztan.  
150 Kod Srba u Banatu bilo je situacija kada se, sutradan svadbe, sve pojelo i popilo, a gosti i 



















N , pokazalo se kao evidentno 
'Ajd na l'
                                                 
151 
na fruli se svira prigodna melodija  Detaljnije videti b: 100. 
152 su i Srbi u 
istovremeno, pod nekoliko suvereniteta. Uvek intenzivno i bez odustajanja, u ratnim i 
ivilizacija, srpski narod 
j .... Od srednjovekovnog doba od danas, u kontinuitetu, 







 Srba sa 
ranke, Seka 
i , a na 
Baniji i Polka.154 Iz razloga 
instrumentima Srba iz Hrvatske, ipak j , 
 
  (po)selo 
podrazumevaju se 
pesmom. U pod tim se podrazumevaju 
sastanci sa svrhom zabave, leti ili zimi.155 To su sastanci i kada se  
mladi, a vuna, prede se, 
plete, ili se 156 Kod Srba na Baniji prela su 
 
tvovali i mladi i stari, jer je taj posao vrlo 
  podloga za spavanje na 
cimbule  
ples.157 
 Prelo i sijelo na  
158 Na sijelo se okuplja 
                                                 
154 vi  navodi da se na Baniji izvode , gde se u sredini kruga 
(dvojnice, diple i bubanj, 
tambure, usna harmonika) su poznate igre 
  
155 Podaci od Stevana Arbutine (max/doc/teren_arbutina). 
156   
. 
157  su usna harmonika. Tom prilikom se izvode 
Tango, Polka. Podatke dao Dragan Sanader, max/doc/teren_sanader. 
158 






sijeli se  
.159  
 U narodn relo 
pod nazivom  
pripremi za pravljenje jastuka. Nakon toga, posle izvesnog vremena, 
e stavlja vuna na grebene, prilikom 
narednog prela vuna se prede . Pored prela za 
predenje vune organizuju se i prela za predenje kudelje, jer je ta radnja 
neophodna pre tkanja i proizvodnje predmeta od tog materijala.160 
 U zavisnos
pozivaju 
momci kradu  materijal (vunu 
ili kudelju 161 Na prelu se 
Polka, Svinjg, Povratna, Seka Jela, na Baniji  u Lici 
Milica,   
 Skupljanje znamenitih ljudi iz sela i naroda pored crkve o velikim 
Zbor zborila 
gospoda '  6). U 
koja se 
dogovora o bitnim stvarima.162 
Zakoniku nalazimo zabranu srpskim robovima koji se ne smeju 
                                                 
159 Podatak dao Milorad Zuber, max/doc/teren_zuber. 
160 Podatak dao Nikola Pavlica, max/doc/teren_pavlica_nikola. 
161 , max/doc/teren_licina. 






skupljati u zborove 6).163 
posmrtnog ceremoni , 
sazivao radi veselja, tj. igre i zabave mladih.164 





  (7. januar), kad je lepo vreme, na Baniji i u Lici 
 
, 'Ajd na l'jevo, 
Milica n  e 
igranka nastavlja u privatnim k  
mladih. (13/14. januar  
 na otvorenom, uz pesmu, igru i svirku.167  
 U Dalmatinskoj Zagori, na Badnji dan, 
 se i zapeva. N
  se 
ku, o 
kosovskom boju, o Princip renda i 
, prilikom kojeg se 
                                                 
163 i za poginulim 
 reagovala i 
porodici. 
postignutih dogovora, na zboru bi se , kamena s ramena  i druge 
6).    
164 Podatak dao Dobrivoje Pavlica, max/doc/teren_pavlica_dobrivoje,. 
165 Podatak dao Nikola Pavlica, max/doc/teren_pavlica_nikola. 
166 -7. 






je oko 10 ili 11 sati pre 
podne. Na sto se postavljaju i gore dve s je 
za mrtve , a druga . P
ako nema snega, so se daje stoci i 168, da 
mestima gde je dobra p  s  nose diple i izvodi Svirku na 
diplama kraj blaga e blago  
Posle 






obavezno igrali D .170 
 Na Baniji i u Lici, na 
na otvorenom peku 
, sve uz pratnju pesme, igre i svirke na tamburama, sviralama 
ili cimbuli. O Ilindanu (2. avgust) ili nekom drugom svecu, 
sl
 se u mesni ili 
smatraju pogodnim danima za 171 
 U Dalmatinskoj Zagori su  sajmovi. Narodni 
sajmovi su se o vali o crkvenom prazniku Pokrov Presvete Bogorodice 
(14. oktobra), na Petrovdan (12. jula) o Svetom Savi (27. januara), dok su se 
                                                 










narodnim sajmovima se izvodilo  Ku , koje se plesalo 
dva koraka napred, jedan nazad, a u skorije vreme i Moravac. U 
kolu,  , a za 
to vreme se ispeva tekst omak 
seb
 oko 9 sati, odnosno pre jutarnje kolo  je posle 





tog naroda izazivaju smijeh 
 7).173 

pogotovo kad se ponapiju .174  
 U Dalmatinskoj Zagori
, ako ume, on svira diple, 
                                                 
172 Ovom pri  . Podatk  




nosti na kojima je sigurno uz obrede bilo i pesme, igre i utakmice 
1905: 60).   
174 Na diplama su se tom prilikom svirale melodije koje nisu za igru (odnosno melodije 
improvizacionog karaktera, prim. V. I)  max/doc/teren_milic. To 







kraju su sve do  prilikom kojih 
se skupe sv , potom krompir ispeku na 
vatri i . Na travi, ledini, oni se uhvate za ruke, igraju kolo, ili pevaju i 
.176  
  deteta, na Baniji se proslavlja pucanjem iz kubure, ili topa 
), koji se napuni barutom i puca, uz nezaobilazno 
veselje i zvuke tambure i melodije koje se izvode i u drugim prilikama. 
 
zo raste i kum 
tom prilikom daruje detetu ime.177 
ga prate u vojsku.178 
 Po dolasku iz vojske, nakon te vrste e
e prosci odlaze kod devojke kako bi je 
darovali daruje jabukom , 
pije s se 
.179 Za razliku od svadbe, prilikom 
 
 
podne, u zavisnosti da li treba blizu ili daleko da se ide po mladu. Kum dolazi 
sam, bez pratnje, 
                                                 
175 Podatak dao O . 
176 Podatak dao Nenad , max/doc/teren_sekulic. 
177 Precizniji podaci o darivanju imena detetu nisu .  
178 Podatak dao Stevan Arbutina, max/doc_teren_arbutina. 
179 
 Podatak dao Stevan Arbutina, max/doc/teren_arbutina. Ukoliko momci ukradu 
mladu, puknu 
To je miridba ili sporazumna rakij joj se odsecaju 









krajevima prvo dolazi do zamene mlade i tad se svatovima najpre 
, a potom i prava. Kad devojka za udaju iza
kuburom se puca u jabuku. Potom se pevac ( oroz , 
petao), napiju ga vinom i rakijom, te se 
.  
  (i) crkvi, sledi pesma i igra uz pratnju 
tambure. 
svadbena povorka je uvek 
 svirku  Kad veselje 
odmakne, krade se mladina cipela, da bi kum zatim o cipelu nazad, uz 
.180 
 Za vreme prikazivanja darova, ne svira se. Nakon toga  na  
Baniji, sledi ples sa mladom i tom prilikom se svira V ango, a 
posle toga se nastavlja veselje uz pesmu. Prilikom odlaska kuma iz svatova 
.181 
 e kod 
mla  sastane po 10 do 15 svatova i to onih 
zobnicom  
svatovima je prisutna muzika samo u onoj porodici koja 
ima  suprotnom ni
182  
 . Kod nje na kapiji su 
, 10 do 15 mladinih 
                                                 
180 Podatak dao Milan Zuber, max/doc/teren_zuber. 
181 Podatak dao Stevan Arbutina, max/doc/teren_arbutina. 






pregovaraju, a ko pre o . Oni zatim popiju 
rakiju , da bi 
 najpre nude kaf  
da piju kafu, Kao i na Baniji, n
a potom i prava mlada, eda za sto, da svi zajedno 
popiju kafu. Nakon toga mlada odlazi da se sprema za 
 kod 
, a kad mlada ujutru bude spremna,183 polazi se na 
o e je nekad bilo u crkvi, a  
o pravo 
koji zna da svira, on je u toku svadbenog veselja svo vreme aktivan i izvodi 
melodije  
spavanje, kum i dever vode mladu m
rodbina ostaje da se zabavlja uz muziku i ples.184 
 
a u Hrvatskoj nisu bile 







                                                 
183 
na glavi ima kokulj.  
184 max/doc/teren_milic. 













dati su notni zapisi i to nekoliko primera vokalno-
ko i 
 




oetska komponenta, tonska i 
, ritam i tempo, kao i mel  
 Radi jasnijeg pregleda,  grupi primera (I) biti svrstane 
Srba koji su poreklom iz Hrvatske (II), a 
Potom su grupisane melodije 
ansambla (III), kao i one za sviranje na klaviru (IV). Radi bolje orijentacije u 
a analize 








zapisi. Iz tog razloga neophodno je napomenuti osobenosti notnih i tonskih 
zapisa, kao i korelaciju koju je autor ovog rada zauzeo prilikom postupka 
klasifikacije i sistematizacije.  
, koja prema podacima biblioteke Matice 
srpske datira iz 1896. godine. N
je rezultirala konstatacija o odolevanju zubu vremena i jasnoj i zapisa. 
Uz eventualno date opisne oznake za tempo,  
melodija i  agogiku. Predznaci su neretko ispisivani samo u linijskom sistemu 
a u narednom linijskom sistemu se podrazumevaju i 
izostavljeni su 
notnog zapisa nije izostavljeno jeste 
 
U svojoj knjizi V , sestre Danica i Ljubica 
-351
u seoskim i gradskim naseljima 
i 186 
                                                 






oznakama melodiji podcrtava prisustvo harmonske pratnje i daje obrazac 
-35).187 
 
odnosno Vojvodine, transkripcije 
gajdi u radu Danke 0: 166, notni 
primeri 1-75), zapisi melodija izvedenih na violini u radu Nicea Fracilea 
(  2001a: 174-176), transkripcije melodija sviranih na tamburi u radu 
-19), zapisi 
 471-615),  nivoa u 
Podrazumeva se da ovakvi notni zapisi predstavljaju uzor pri pisanju ove 
doktorske disertacije, s tim da su u ovom radu zastupljene tranksripcije 
dvojnice, diple, dvojna svirala i bubanj, gajde, usna harmonika, harmonika, 
tambura i t
, a varijante jedne melodije na 
dodatne vidove sagledavanja.  
 U metodskom smislu, notni primeri u ovom radu predstavljeni su 
 imenu, godini 
melodija izvedena, a tu su i podaci o  melodija u arhivi, o 
                                                 








tempa, kao i mog
 melodije ne slede jedan za 
drugim, 
pritom i diferencijaciju u smislu forme, pa i melodijskog kretanja.  
 
harmonskim vezama i funkcijama.188 , tonski 
 da bi jasnije 
pojedinih tonova u melodiji.  
 U odnosu na naveden metodski 
nototeke Radio Novog Sada ne postoje sistematizovani podaci o tome kad je 




                                                 
188 
zavisnosti od potrebe, melodije su transponovane z








emisija na programima radija i televizije.      
 -formalnog 
razmatranja u okviru ove doktorske diserta
, 
elodija to 
dozvoljava i primenjene su standardne oznake tipa a, koja 
a' 
doslovno ponavljanje istog, a koje je u notnom zapisu, 
oznakama za repe
a, odnosno a'
a1, dok su velika promena u kadenci, ili 
romena 
av. Ovaj pristup je u skladu sa stavovima koje 
 postavio temelje za 
sveobuhvatniju analizu instrumentalnih melodija i u svojim radovima je 
razmatrao vidove oblikovanja forme ins  biti 
koncipirana na osnovu variranih ponavljanja ili pak izlaganja novog tematskog 
materijala ( : 47-144). 
  U skladu s tim, u ovom radu primenjene su i oznake koje se odnose na 












4. 2 Nazivi melodija 
 
 
U pogledu imena melodija , bilo 
postale kao posledica izostavljanja tekstualnog sadr vokalnih formi, u 
Hrvatske, danas u osnovi 
om komponentom pesme. 
Tokom terenskih 
jedna melodija.  
 
 
zbirkama melodija sa tekstovima izdvajaju orske p , ili po Vukovim 
 (
igre, prim. V. I., 1973: 165).189 
                                                 
189 






  kolo nije jedini oblik igre u kojem se 
peva, ali je ono intenzivirano putem stva periodu za vreme i po 
 (primer II 21). orske 
pesme nisu puno zastupljene, a p   
vidu harmonike, ili orkestara .190  
 Po 
vrsti, orske pesme mogu 
 kratkih 
pesama u formi dvostiha koji se uzvikuju tokom igre.191 Upravo jedan od 
starijih podataka u kojem se 
muzici objavljen je u kikindskom listu , maja 1898. Jedan 
pevi i 
igra i kolo, koja je ne samo bila u ovim krajevima rasprostrta, nego je bila i 
obljubljena   1994: 82).  
  
imenima melodija, tj. plesova koji se igraju parovno  , odnosno 
Logovac192 . Iako naziv ove melodije 
direktno asocira na konja logova, ili konjsku opremu pod nazivom logov, 
 povezuju sa istovetnom melodijom pesme 
, od koje je, izostavljanjem tekstualne komponente i 
                                                                                                                                          
e ili oko pojasa. 
3: 493. 
190 Detaljn . U grupu orskih ubrajaju se one pesme koje 
kcionalna  koja se direktno odnosi na igru ili slobodna  
1973: 170-171. 
191 Detalj . 






dodavanjem instrumentalnih variranja melodije, 
instrumentalna melodija pod novim nazivom.  
 
knjizi pod nazivom 
,  1994. godine u izdanju KID-
. , spada u 
 u ovoj 
a  
jer njihove improvizacije i broj kombinacija bez sumnje izazivaju divljenje  
( 1994: 93).193 Naziv igre nesumnjivo ukazuje na temperamentno 
parovno 
na to da Romi na melodiju  ispevaju i tekst na romskom jeziku, 
U Sr  se 
igra pod nazivom  ( 1994: 103).194 
 Ja sam Jovicu, koja se izvodi 
podunavskom delu Srema.195 
. Tom prilikom, 
instrumentalna pratnja bila izostavljena.196 
                                                 
193 Tekst : Ciganka je Cigana u
 1994: 93). Lidana je 
Ci
1994: 176).   
194 Primeri melodije su I 90, I 10, I 94, primeri melodije  su I 7, I 58. 
195 Primeri melodije Ja sam Jovicu su I 28 i I 51. 
196 Tekst p
am 






 Todore,197 Sirotica198, Keleruj,199 200 su parovne igr
 
Keleruj Kelneruj
daljeg toka pesme. 
  ili , igra 
Srbije, se  Vojvodine, a i u drugim krajevima 
. U Vojvodini je poznata pod dva naziva,  
Baranji i Sremu, a  u Banatu.201     
 Igra Podvoje202 je dobila naziv po svom plesnom obliku (  
1994: 241), a Srpkinja, danas poznata kao autorska 
                                                 
197 Primeri melodije Todore su I 8, I 11, I 13 i I 14. 
 mi pere 
 
 1994: 235). 
198 Primer melodije Sirotica je I 5. Tekst pesme: Ja sam sirota, nemam nikoga, samo jedno 
crno oko koje ljubim ja.  
( 1994: 123).  
199 Primeri melodije Keleruj su I 30, I 57, I 33, I 31, I 47, I 46, I 48, I 52, I 32, I 62 i I 
Imao sam curicu, ko ru
 
( 1994: 229). 
200 Primer melodije Kisel vode  je I 12. Ova melodija se u 
kolu pod nazivom Mladino kolo, koje 
. 
 
 1994: 221). 
201 Primeri melodije su I 34, I 35,  I 36,  I 
56. 
sam mlada Srpkinja.  
sam mlada Srpkinja. Na njemu su zlatne toke, zlatne toke sa dve oke, korak, dva, korak, dva, 
ja sam mlada Srpkinja ( 1994: 163).   






, postala je sinonim za ples i smatra se najuspelijim 
srpskim kadrilom. 
-Ugarske, 
sprovedenim terenski  nije pomenuta 
203 
 svetljavanja naziva tradicionalnih melodija koje neguju 
-folklorni materijal, 
.204 Prema 
 205 je naziv kola ili melodije, koja se u nekim 
krajevima prepoznaje pod imenom . Ono je n sprostranjeno 
upravo u Lici, sa te . 
 gradske sredine, pa njoj 
ranije i brojnim notnim 
zapisima u zbirkama Instituta za narodnu umjetnost (danas Institut za 
etnologiju i folkloristiku, prim V. I.) postoji jedan primer varijante ovog kola, i 
to u zbirci Franje Vilhara sa stihom:  
 
 
 je ples,206 
koju su najverovatnije u Liku doneli sezonski radnici koji su iz 
brdsko-  
1981: 13). 
                                                 
203 
krasi? Belo grlo il' 
odma', 
Srpkinja (  1994: 269).  
204 Nazivi zbirki: 
 
205 Primer melodije  je II 39. 






 Posle Drugog svetskog rata u Like postalo je 
zastupljeno .207 ovom 
Dopu ono izvodi na brojnim lokalitetima Bosne i 
oglo bi 
se pretpostaviti da je  208 Osim momaka 
devojaka  i deca uz pratnju pesme. Kolo se izvodilo u zatvorenoj 
formi, s  se razvilo tokom Drugog 
svetskog rata, u partizanskim redovima 209  
 Haj' na lijevo ( Ajd na l'jevo)210 
dobro poznato  dok su 211 
ples koji je donet iz severnih rav Zaplet, na ovu 
igru ukazuju i ses
jugoslovenskih krajeva  . Smatra se da je  
212 od severnih ravnica, a naziv je rumunskog 
213 Svojevremeno i K  
(Srbija) i Kokonca, kao i s , koje napominju da je ova igra 
zastupljena u ve 214 
      Jednostavniji vid prisustva poetskog elementa ne 
autohtonih 
                                                 
207 Primer melodije  je II 34. 
208 Detaljnije videti  
209 
da se vole itd. 
210 Primer melodije 'Ajd na l'jevo je II 26. 
211 Varijantu  II 18. 
212 Primeri melodije  su II 3, II 29, II 33, II 36, II 37, a primer  je II 32.  
213 Svojevremeno je ples  
Ivana I
Sveznanje (primer I 86, 
II 3, II 29, II 33, II 36, II 37), (primer I 71),  (  primer I 
84,  -1969: 149). 
Isto tako je i melodija Dunjeranka (Dunje ranke primer II 28) verovatno dobila naziv po 
-1969: 
151. Pretpostavka je da i naziv (primer I 70) ima rumunsko poreklo, a Dragoslav 
 






je melodija Vranjanka (harmonika, J. M. primer I 17), prisutno izvikivanje 
, :  
, 
 ,  
,  
To, Jovo 215, (Vranjanka, primer I 17), koje se direktno odnose 
pojavu, bilo da je p
 






 ( , harmonika, J. M. primer I 92).  
 
usmerava na pojedinca koji uzvikuje, a 





  , 
ostvaruje vid komunikacije ( gajde, M. M. primer I 27). 
                                                 
215 pojmom  
2009a: 239). 
216 
obrednog pevanja. Osim koledarskog obreda koji se izv






, sa uzlaznim melodijskim pokretom 
 
 Uzvikivanje ili ispevanje nek
217 Ova forma se danas pod 
istim nazivom vodi bez 
poetske komponente i egz
(primer I 74) i Hrvatskoj (primer II 12). 
 -
 
ove odlike su 218   
 
postojali tekstovi na koje su se ispevale melodije iz Srbije poput 
 ili  2009a: 241), pretpostavljamo da je 
takav s  
melodije sa etnokoreol
Va  suknjica, primer I 68,  primer I 36, 
I 56,  , kao usamljen primer, prilikom 
                                                 
217 izvikivanje  
a irola spominje  
 
218  1988a: 7-







zasvira instrumentalnu verziju. To se 
 (  basprim, M. 
 
 da se, 
rumentalnom vidu, bez 
poetske komponente.219  





 Za razliku od 
vokalno-
melodije: Svatovsko kolo221 primer III 
16), Ja sam Jovicu222 primer III 4), 
                                                 
219 a: 242. 
220 -poetski 
obrazac sa izrazito komunacijskom funkcijom. Detaljnije videti . 
221  
        pokraj svirca,  
    
        
    II: Lepa j'  
          
    II: lepa j' , 
         :II   
222  






Sirotica223 (primer III 1) i 224 
primer III 11), Todore225 (za grupu 
Keleruj226 
, primer III 7), Logovac227 
primer III 6).  
 Poetsku osnovu melodija 
vokalno-
 i  
obostranoj ljubavi. Neretko se pominje i poziv u kolo, oko svirca, koji je 
 
                                                                                                                                          
       
       
      
      
    Jov  
     II: lju  
223 Ja sam sirota, nemam nikoga, 
   II:samo jedno crno oko koje ljubim ja. :II 
      
     
224 II: "Ja cura, ti divojka,  
      sva amo se oko momka :II 
      II: Zubi su mi od bisera, 
       
225 Todore, Todore, Todor nema matere, :II 
     II: Todor je u ritu, radi za forintu. :II 
      :II 
    asti, ko ti pere vlasi?:II 
   II: Todore, Todore, igraj malo do mene, :II 
      
226  
    
    
    
   II: Imala sam dilbera, al' ga nisam volela, :II 
    
227  
                II:  
    '  







tradiciji Srba iz Hrvatske tako -instrumentalnog 
Milica228 
(primer II 31), 229 (primer II 34),  230 (primer II 39), 
231 (primer II 33 i II 36).    
 U pesmama iz Like dominira dobrota i moral devojke (Milica, primer II 
 
primer II 33 i II 36), ali ima i primera u kojima se opisuje i vragolast odnos 
primer II 39). U svakom , putem 
  
232 
 ke strukture pevanih primera, kod Srba 
e. Prilikom 
Hajd u kolo, 
je refren tra, la, la...233, 
                                                 
228  
     Joj, Milice, jedinice, joj Milice, jedinice 
       
       
         
229 Ajde, mala, biraj para, da vidimo da li valja, 
       cura nego med . :II itd.  
230  
            
      II: a trgovci, mladi momci, kartaju se s novci  :II    
231  










a javljaju se kao stalni joj, Milice, jedinice, 
 (primer II 34).234 
 Iako 
date su samo osnovne tematske karakteristike. N nica je da 
instrumentalna pratnja vokalnoj deonici daje dodatni stilski izraz i melodije za 
 
Generalno gledano, nazivi instrumentalnih melodija Srba starosedelaca 
 
-folklornom problematikom. Tako smo danas u situaciji 
oblikovanja melodija.  
, 
uglavnom smatraju da se  (primer I 88, I 82, I 49) odnosi na 
a asocijativno ukazao 
 i 
instrumentalne melodije razlikuju kako po kvantitativnom elementu, tako i po 
melodijskoj liniji Velikog  
(primer I 105, I 100) ili  (primer I 107) 
upotpunjavanje informacija potrebnih za ras
 
 (primer I 99). 
                                                                                                                                          
 traj, nana  Crnoj Gori. 
Detaljnije videti  Refren tra, la, la, la je i u pesmama 
Rumuna iz Vojvodine. Videti Fracile 1987a: 314. 
234 Ovo ko  







paralelu formulaciji naziva  (primer I 105, I 100). 
Srpsko Novosadsko kolo (prema svirci narodnog svirca) koje je za klavir 
 (primer IV 2) i u 
nazivu  tj. Raickog kola (primer I 75), koje je kao takvo, tj. 
po  Srbima (Racima
Sivac.235  
nacionalne zajednice vidimo i u primeru naslova 
(primer I 20) 
 (I 72). 
ka gajdi 
pod (primer I 77) podrazumeva upravo 
 , u novije vreme, 
g kola (primer I 15, I 85) 
 
nalazi se i  (primer I 87), 
. 
 
po kojima se razlikuje od ostalih kola. Na smotri u Zagrebu 1939. godine 
81: 17). Za 
razliku od koje je dato u prilogu ovog rada, 
se   
                                                 
235 Podatak od Marinka Popova, koji je Raicko kolo iranju violiniste Rajka 









melodijom Makazice (primer I 4) koja je, , 
Srbije dospela na prostor Vojvodine i dana
236 
krugu, izvode se i melodije Kolo na jednu, ili Kolo na dve strane (primer I 61). 
Za razliku od naziva  , odrednice 
  
Poput melodije  (primer I 34, I 35)
Vranjanka (primer I 17, I 54)/ 
Vranjavka (primer I 53), Moravac (primer I 66),  (primer I 97), 
 (primer I 92).237 Radi preciznijeg ukaza na eventualne melodijske 
razlike
na primer imamo naziv  (primer I 36)  Selo 
(primer I 56). , 
 (primer I 55), Srpsko Novosadsko kolo (primer IV 2), 
Somborsko kolo (primer I 91),  (primer I 102), ili u novije vreme 
je nastao Staparski vez (primer I 106), kako je naslovljena autorska 




 (primer I 69),  (primer I 23), koje se van 
 
                                                 
236 Podatak dao Marinko Popov, max/doc/teren_popov. 
237 Vranjanka i  









tj. Milica (primer I 24, II 24, II 31). 
u slu ako je to autorska 
kompozicija ( , primer II 22), ili 
( , primer I 29), -  
Kraljevo kolo (primer I 64)  
je u naslovu melodije (primer I 12), zatim  
(primer I 15, I 85), Sirotica (primer I 5).  
 
 
muzika je bila sredstvo zabave na proslavama i balovima u kabareima, 
, 1929. 
g, bili  Valcer, Fokstrot i Tango. Pretpostavlja se da je 












preuzimanju naziva  (primer I 25)238 i formiranju imena melodije 
 (primer II 10, I 27)
468, primer I 93). N je zastupljen savremeniji izraz, 
, eno naselje (primer I 
81).  (primer I 101) 
igra sa 
239 
 (primer I 1), 
Galop kolo autora Save Vukosavljeva (primer I 
43), koje  
ravnice. 
dobro se iskazuje primerom  (primer I 3)
melodije kompozitora Feliksa Mendelsona, u novije vreme, izvodi prilikom 
Stanislava 
 (primer I 45)  
                                                 
238   , pa je verovatno ples 
110. 
239 






mladenci treba da seku tortu, 
 
Nekada i danas poznata pesma  (primer I 16), zbog 
i trodelne mere podesne za plesanje, danas se 
prilikom 
sa ostalim melodijama u trodelnom taktu. Tako ova vokalna forma postaje 
 
pesmama, valcerima, bez obaveze da se izvede u celosti.  
 (primer II 2)
je plesa u tzv. panonskoj 
plesnoj zoni. U Liku je, stoga gotovo sigurno, , a 
 drmati. 
Mnogobrojne seoske grupe izvodile su ga na raznim predratnim i posleratnim 
lo izvo To se 
uvati za ruku. Diple sviraju,  
Danas kolo prati usna harmonika, a nekad se izvodilo uz tambure dangubice. 
Nekoliko puta se instrumentalno izvede, a zatim prestane svirka i zapevaju 
240 
Melodije improvizacionog karaktera, 
, 
su Slobodno sviranje (primer II 19), Svirka na diplama (primer II 5), 
 (primer II 6), 
, 
Sviranje na 
 (primer II 7) i Povratna (primer II 30) asociraju na pojedine postupke 
koji se odnose na elemente plesa. 
 
  
                                                 











od jednostavnih monotematskih i jednodelnih, 
 
 U pogledu makro-plana, primer jednostavnosti forme predstavlja 
signalna melodija (harmonika, M. D. I 1) koja se odlikuje prisustvom 
akorda i kao drugog motiva  
241 
melodijsko kretanje svaki 
 motiva i 
izboru tonske visine. 
ponavljanja dela A. Tako, u zavisnosti od nivoa izmene u kretanju melodije 
nastaje oblik A  A1 (Makazice, harmonika, M. P. primer I 4, Sirotica, basprim, 
M. , harmonika, A. S, primer I 6), ili A Av 
( Todore, basprim,  
basprim, , harmonika, A. S. primer I 10, Todore, 
samica, I. S. primer I 11, Kisel vode, harmonika, U. V. primer I 12). 
 U pogledu mikroforme,  (violina, L. S. primer I 2), koje 








  A 
a  av 
4t 4t 
unutar dela A i to u n
( , basprim, , , prim, G. M. primer I 94, 
Todore primer I 8). 
 
melodije Srba poreklom iz Hrvatske odlikuju se kratkim u
-forma a (Sving, tambura, M. L. 
primer II 1) ili A (a a1, , tambura, M. L. primer II 2, , 
tambura, M. L. primer II 3), a av avv (Svirka na diplama O. M. primer II 5). 
 
U grupu primera 
ja kratkog uvoda, dok u okviru dela A 
postoji ponavljanje re  ( , svirala, 
M. K. primer II 4, Vranjanke, tambura, N. P. primer II 8, Valcer, tambura, N. 
P. primer II 9, , tambura, L. M. primer II 10).  
Varirano ponavljanje dela A stvara dve celine od po 4+4 taktova i takva 
formacija je zastupljena u melodijama Stiglo pismo iz Bosne (tambura, M. P. 
primer II 13), Hopa cupa (tambura, M. P. primer II 11),  (IEF, 
primer II 12). 
A         Av 
a  a1  av  a1v 
4t 4t  4t  4t 







Zasnovane na monotematizmu su i melodije  (diple, O. 
M. primer II 21), kao i  (tambura, D. P. primer II 14) i 
 (tambura, 
:  
A         Av       Codetta 
a av    av  avv   2t 
4t 4t   4t   4t   
( , tambura, D. P. primer II  14 i II 15) 
 
 
ponavljanja celine, te pojava  v) 
 
A       Av         Av1   
 
4t 4t  4t   4t   4t    4t 
( , harmonika, M. P. primer I 20) 
 
A       A'       
 
5t 4t 5t 4t   5t     4t    5t    4t 




3t 3t   3t   3t    3t       3t    3t      3t 
(Be , violina, R. M. : 173, primer I 22) 
 
 U jednostavnije primere tradicionalnih melodija sa bitematskom 
rijala (b) 
( harmonika, M. S. primer I 25, harmonika, M . S. primer I 
26, Milica, harmonika, 
celina na primeru melodije Ja sam Jovicu prikazuje se dvojako, sa uzastopnim 
ponavljanjem dela Ja sam Jovicu, violina 






: u     a     b    a1   b1 (Ja sam Jovicu, 
gajde, S. B. primer I 28). 
iz Hrvatske i zasnivaju se na prisustvu dve tematske misli (a b) koje se tokom 
melodije variraju (Slobodno sviranje, diple, M. K. primer II 19, 
diple, O. M.  primer II 22), ili stvaraju oblik tipa (a b b) odnosno (a B), u 
okviru kojeg se evidentira jedna pojava melodijske celine (a) i dva puta nastup 
celine (b) (  tambura, D. B. primer II 25).  
Primeri u kojima se u okviru tematske celine A dva puta pojavljuje deo 
(a) i analogno tome postoji izlaganje materijala (b) i njegovo ponavljanje u 
o  
Dunje ranke (tambura M. P. primer II 28), Ajd na l'jevo (tambura, D. B. 
primer II 26) i druge:  
A        B 
a  a1  b  b1 
4t 4t  4t  4t 
( , tambura, N. P. primer II 29) 
 
A         B 
a  av  b  b1 
4t 4t  4t  4t 
(Ajd na l'jevo, tambura, D. B. primer II 26) 
 
A           B 
a  av    b  bv 
4t  4t   4t  4t 
( , harmonika,  primer II 27) 
(Dunje ranke, tambura, M. P. primer II 28) 
 
A              B 
 
4t 4t 4t   4t  4t 
(Povratna, tambura, M. P. primer II 30) 
 






Hrvatske, izvedenim na instrumentalni ili vokalno-
su:  
U(a    B)    a1    B1 
          
   4t   4t  4t  4t   4t   4t  




4t 4t  4t  4t   4t  4t  4t  4t  
( , usna harmonika, M. K. primer II 32)  
 
U(A        B)         A1       B1 
      
4t 4t    4t 4t      4t  4t     4t   4t 
( , tambura, D. P. primer II 36)   
 
U(A        B)        A1     B1 
     a  a1  b b1  a1 a2  b1  b2 
     4t 4t  4t 4t  4t  4t   4t  4t 




   
4t 4t  4t 4t   4t  4t  4t 4t   4t     4t 
( , harmonika  IEF, primer II 35) 
 
 , kao 
melodije Darinkino kolo
Mazuljka, Galop kolo itd. 
A        B 
a  a'   b   b' 
4t 4t 4t  4t 
(Darinkino "kolo", violina, , primer I 29) 
 
A        B   
a   a'  b  b1 






(Keleruj, samica, I. S. primer I 30, Keleruj, harmonika, Z. P. primer I 31) 
 
A          B 
a   a1  b   b1 
4t  4t  4t  4t 
(Keleruj, frula, P. M. primer I 32)242 
 
 
A        B            
a  a1  b   bv 
4t 4t  4t  4t  




A      B   
a av b bv 
4t 4t 4t 4t  
(Logovac, harmonika, Z. P. primer I 39)243 
 
A     B 
a  av   b  bv 
4t 4t  3t  4t 
(Galop kolo, basprim, M. . primer I 43) 
 
 
i na bitematskoj 
 
  A        A1     B 
a  a'  a1  a1'   b  bv 
4t 4t 4t 4t     4t   4t 
(Vranjanka, basprim, . P. primer I 54) 
 
A         B        B1 
a  a1  b bv   b1  bv1 
4t 4t  4t 4t   4t  4t  
                                                 
242 Keleruj, harmonika, A. S. primer I 33, , samica, M. M. primer I 34 (  and 
Lord a: 799), ur evka, duet harmonika, primer I 35, 
(Sivac), . 
243 Logovac, harmonika, A. S. primer I 40, , frula, S. B. primer I 41, Mazuljka, 







( , basprim, M. . primer I 55) 
 
 
h starosedelaca, i poput onih sa 
 Pojedine 
m
 , baziran on 
materijalom dela B (A B C B, , harmonika, S. I. primer I 
81, Turski rastanak, harmonika, J. M. primer I 73,  tambura, G. M. 
primer I 74 itd.), melodijskim materijalom A B (A B C A B Raicko kolo, 
violina, R. M. primer I 83,  basprim, 
violina, KUD 




U (  A  )   B        C 
      




U (A     b     C)        A1      b1    C1 
     
   4t 4t   4t   4t 4t   4t  4t     4t    4t  4t 
( , tambura, D. P. primer II 39) 
 
 nih 
Srba iz Hrvatske 






244, pet245 246 
tematskih materijala.  
 
U pogledu forme, oblikotvornu ulogu imaju pojave uvoda, prelaza i 
kode (coda) ili kodete (codetta). 
astoji od jednog tonskog sazvuka signalnog 
misli (Sving, tambura, M. L. primer II 1, , tambura, M. L. primer II 2). 





u   A          
1t  a  a1 
     4t 4t  
Slika 5:  uvod, , tambura, M. L. primer II 2 
 
 
Uvodi koji se sastoje iz melodijskog fragm
i 
kordofonim   mogu biti prostiji  od 
                                                 
244 , prim, G. M. primer I 94, Po dvoje -176) 
primer I 104, Visoko kolo, harmonika, S. I. primer I 95, 
97,  harmonika, M. S. primer I 99. 
245 Somborsko kolo, harmonika, J. M. primer I 103, , harmonika, M. P. primer I 101, 
, harmonika, M. D. primer I 105. 
246  (primer III 17), koje je Sava 
C Bv  Bv' D  D'  B1  B1'  Cv p  P  E  E'   Bv1 Bv' F  Fv Bv2 Bv2'  G  Bv3  Bv3'  G  H  I  Cv1  







 sazdani od nekoliko tonova pri sviranju na diplama,247 
banijskoj tamburi248 
sviranju na gajdama249 -starosedelaca. 
 
Slika 6: prostiji uvod, Todore gajde, V. R. primer I 13 
 
 
Slika 7 Svirka na diplama, O. M. primer II 5 
 
Karak  formiraju osnovni ton melodije, 
,  je 
a . 
gradivne jedinice melodije. 
 
Slika 8: , takt 1-
primer III 17  
                                                 
247 Svirka na diplama, O. M. primer II 5, diple, O. M. primer II 21, 
kolo, diple, O. M. primer II 22. 
248 
, tambura, M. L. primer II 3. 







koji se izvodi na nekom drugom instrumentu.250 
 
 
Slika 9: uvod, , takt 1-
primer I 88 
 
 
 misao  za njim 
sledi, prisutan je u primerima koji se izvode na vokalno-
pojedinim melodijama Srba poreklom iz 
Hrvatske251 
 orkestra.252  
 
Slika 10: uvodni deo, , takt 1-16, tambura, D. P. primer II 34 
                                                 
250 Ovakav 
 
251 , tambura, D. P. primer II 34, , tambura, D. B. primer II 36, 
Milica, tambura, D. P. primer II 31. 
252 Sirotica, primer III 1, Ja sam Jovicu, primer III 4, Keleruj, primer III 7, Todore, primer III 






 Pored uvoda, oblikotvornu ul
kode ili kodete.  
Na primeru melodije Moravac 
antni sazvuk: 
  
Slika 11: Moravac, Codetta, harmonika, M. V. primer I 66 
 
, 
( , violina, L. S. primer I 87, , harmonika, J. M. 
primer I 15): 
 
 








Slika 13: Kolo, Codetta, violina, S. B. primer I 80 
 
 
 ukazuju na to da se kodete mogu formirati 





Jedan od primera zastupljenosti kodete, (  sa 








Slika 15: Svatovsko kolo  
 
 
o u primerima 
sviranje (dvojna svirala, M. K. primer II 6),  (dvojna 
svirala, M. K. primer II 7),  lagani (tambura, D. P. primer II 15), 
  brzi, (tambura, D. P. primer II 14). 
 







U kompoziciji  






4. 4 Tonska osnova i ukrasi  
 
 
 Tonska osnova na kojoj se baziraju melodije Srba-starosedelaca, Srba i 
 se svesti na 5 vrsta :  
a) karakter durskog tetrakorda  
b) karakter molskog tetrakorda  
c) karakter frigijskog tetrakorda      
d) karakter orijentalnog tetrakorda  















a) Tonska osnova sa karakterom durskog tetrakorda253  
 
Veliki broj melodija -starosedelaca u svojoj 
(f g a b c
drugom stupnju.254    
U ponekim melodijama  obima prisutna je 
stupnja melodije (b-h), gde se h javlja kao 
255 (f g (Dvoje podvoje, harmonika, S. L. 
primer I 18).  
 
 Za r  melodija 
alteracija tona IV stupnja (b u h):  (e f g rimer I 56), 
 (c f  g a b c, harmonika, M. P. primer I 20) i 
(c f  g a b c, deo C i D, prim, G. M. primer I 94).  
                                                 
253 
karaktera predstavljeni manjim notnim glavama.  
254 Todore Todore (samica, I. S. primer I 11), Todore  (gajde, V. 
R.primer I 13), Todore (gajde, S. B.primer I 14),  (violina, R. M.primer I 21), 
 (samica, M. M., Bartok and Lord 1978 a: 799, primer I 34), 
 (duet harmonika, primer I 35), Turski rastanak (deo b, harmonika M. L. primer I 
50), Turski rastanak (deo C, harmonika J. M. primer I 73),  (deo C, harmonika, J. 
M. primer I 92). 
255 U tonskom ni , violina, L. S. primer I 87, 
lazni: Rokoko 1, ( ), Rokoko 2,( 
),  Kolo, violina, S. B. T. primer I 80), Somborsko kolo, 
(harmonika, J. M. primer I 103), Somborsko kolo, (frula, S. B. primer I 91), Logovac, 
(harmonika, A. S. primer I 40), , ( primer I 82),  
(delovi A- ),  (A i B/2 deo, 
harmonka, A. S. primer I 45), , (harmonka, M. D. primer I 1), , 






Ambitus velike sekste, odnosno heksakordalni tonski niz (f g a b c d) i 
kadenca na drugom stupnju 
Logovac.256  
Obim male septime i tonski niz f g a b c d es (karakter miksolidijskog 
melodije: , gajde, R. M. primer I 72), 
 (violina, KUD Ravangrad ), Staparski vez (delovi 
A B, harmonika, S. I. primer I 106), Cupanica (harmonika, M. P. primer I 19). 
es 
 izv  
(es je sedmi stupanj melodije, frula, S. B. primer I 41), ili pak dolazi do 
alteracije sedmog stupnja melodije (es) i to 
(e): Kraljevo kolo, (A deo, harmonika, Z. P. primer I 64), Logovac 
(harmonika, S. I. primer I 78, tonski niz f g  f, baza 
miksolidijski modus).257 
Pojedine melodije koje u osnovi svog tonskog niza imaju durski tetrakord, 
 g a h c d) 
i to su: Devo  (violina, L. S. primer I 2), Hopa, 
i (harmonika, A, S. primer I 6) i melodija Keleruj.258 
 
                                                 
256 Logovac, (gajde, R. M. primer I 37), Logovac (gajde, M. M. primer I 38), Logovac 
(harmonika, Z. P. primer I 39), Ja sam Jovicu  ,  primer I 51), 
Kolo na dve strane, (gajde, S. B. primer I 61),  
primer I 67), Ja sam Jovicu (gajde, S. B. primer I 28), Kisel vode (harmonika, U. V. primer I 
12). 
257 tonski niz, izolovan od funkcija 
koje pojedini tonovi imaju u melodiji. 
258 Keleruj (frula, P. M. primer I 32), Keleruj (samica, I. S. primer I 30), Keleruj (harmonika, 
O. H. primer I 57), Keleruj (harmonika, A. S. primer I 33), Keleruj (gajde, M. M. I 47), 
Keleruj (gajde V. R. primer I 46), Keleruj (gajde, S. B. primer I 48), Keleruj (frula, S. B. 







tonski opseg (d - g a h c d).259   
 opseg 
decime (c f g a b c d es), koji durski tetrakord
je svojstveno melodiji , (violina, R. M. primer I 22). Kao jedna od 
odlika krajevi melodijskih celina ju 
na drugom stupnju melodije, ali upravo je 




J. M. primer I 15) (fis g a h c d e), , 
 (harmonika, M. A.  primer I 25) (d e fis g a h 
c),   (violina , primer I 
88) (g a h c d e f, karakter miksolidijskog modusa) 
lestvice izvedena melodija  (g a h c d e fis g, na basprimu 
, primer I 69).  
,  (harmonika, M. A. I 26) 
, 
                                                 
259 Keleruj (harmonika, Z. P. primer I 31). 
 







tako da tonovi II i VII stupnja melodije imaju 261 
 
 
Tonski niz koji u osnovi ima durski tetrakord veoma je zastupljen u 
melodijama Srba doseljenih iz Hrvatske. Kao jedan od primera je melodija 
(primer II 37) iz prvih decenija 20. veka, gde d
 izvodi melodiju u opsegu male septime, 
koja kao tonsku bazu ima durski tetrakord (fis g a h c /cis/ d e), sa alteracijom 
IV stupnja i kadencom na drugom stupnju. 
 
    rba poreklom iz Hrvatske 
(tambura, D. P. primer II 33) ima tonski opseg velike sekste gde tonsku bazu 
 melodije je na drugom stupnju. 
 
 (usna harmonika, M. K. 
primer II 32), Milica (tambura, D. P. primer II 31), , (tambura, primer 
II 10), Hopa cupa, (tambura, M. P. primer II 11) itd.262 
tetrakorda, svojstveno kretanje melodije jeste Li  (tambura, D. P. 
primer II 14 i II 15), ali u tradicionalnoj muzici Srba poreklom iz Hrvatske je i 
                                                 
261  (d fis g a  h c /cis 
 (g 
d  (B i C deo, harmonika, Z. P. primer I 71). 
 
262 Melodije koje su satkane od pentakordalnog niza,
tetrakord i kadencu na drugom stupnju su  (tambura, D. P. primer II 34), Dunje 
ranke (tambura, M. P. primer II 28),  (tambura, D. B. primer II 26),  
(tambura, D. B. primer II 25), Seka Jela (tambura, M P. primer II 23), Stiglo pismo iz Bosne 






, tambura, N. P. primer II 16) i 
po svojoj konturi blizak neguju Srbi-starosedeoci. 
   
b) Tonska osnova sa karakterom molskog tetrakorda  
 
Kao svojevrsni supstrat molskog tetrakorda javlja se trikord (g a b) 
, a sa skokom melodije nastaje 
tonski niz koji  d-g a b , 
 (A deo, harmonika, Z. P. primer I 71) i 
 (A deo, ). 
 
U opsegu umanjene oktave (fis g a b c d es f) 
 se melodija  (basprim, 
M. . primer I 55).263  
 niz u obimu male sekste 
melodije na prvom stupnju imaju dva zapisa melodije  koja 




                                                 
263 Kolo (violina, S. B. primer I 80, tonski niz c g a b c d es), a   (g a b 
). 
 






U melodijama koje pripadaju tradicionalnoj muzici Srba doseljenih iz 
 
kvarta  (g  a  b  c)  u primeru , (dvojna 
svirala, M. K. primer II 7), gde je kadenca melodije na prvom stupnju 
melodije 
kvinta  (g a b c d)  u melodiji Slobodno sviranje (diple, 





c) Tonska osnova sa karakterom frigijskog tetrakorda  
  
 
U melodiji Sirotica, 
frigijskog tetrakorda (niz g as /a/ b c d es f, basprim, M. . primer I 5), drugi 





Srba-  tonski niz koji kao bazu 
tetrakord 
                                                 








d) Tonska osnova sa karakterom orijentalnog tetrakorda  
 
Tonska osnova orijentalni lodiji (A deo, 
violina, KUD-  primer I 7), koja ima 
kvinte melodije je na drugom stupnju.  
sa tonskim nizom  
formira se kretanje melodija Vranjanka (harmonika, J. M. primer I 17), 
Vranjanka (A deo, basprim, . P. primer I 54),  (deo B, 
harmonika, A. S. primer I 45),  (A deo, basprim, M. . primer I 90). 
Tonska osnova g as h c) je okosnica kretanja melodija 
 (harmonika, A. S. primer I 10) i  (H deo, basprim, 
).  
U tonskom nizu f g as h c d es /e/ f), sedmi 
stupanj melodije se 
  (deo A i B, harmonika, J. M. primer I 92).266 
 
U opsegu oktave su melodije Kraljevo kolo, (B 
deo, c f g as h c,  harmonika, Z. P. primer I 64) i Kolo 
(A deo, f g as h c des /d/ es f , harmonika, 
J. M. I 65), dok se B deo ove melodije zasniva na tonskom nizu durskog 
karaktera. 
Za razliku od melodija u osnovi 
                                                 
266 Podvoje (delovi A B, 






Hrvatske, a kod Srba u Hrvatskoj (Slavoniji) prisutan je u malom broju 
primera, u koje se ubraja    (f g as h c, 
 KUD  HR, primer II 35). 
Za ove pomenute melodije, koje u svojoj tonskoj osnovi imaju karakter 
orijentaln  
 
e) Hromatski tonski niz 
 
 
melodija Srba sa Korduna i iz Like, instrumentalne melodije Srba poreklom sa 
Banije odlikuju se po tonskoj osnovi koja je bazirana na hromatskom nizu. 
Jedna od karakteristika ovih melodija 
(g as a b, , tambura, M. L. primer II 3),  
 ili pet (g as a b h, Sving, tambura, M. L. primer II 1) sa 
rvom stupnju, ili imaju kadencu na drugom stupnju melodije 
(fis g gis a, M .L. primer II 2). 
 
Ova vrsta osobenosti tonskog niza instrumentalnih melodija Srba 
karakteristika tradicionalne vokalne prakse.267 , tonska osnova 
itusa je jedna od glavnih odlika 
tradicionalnih melodija Srba sa Banije, po kojoj se one uveliko razlikuju od 
                                                 






tradicionalnih melodija Srba-starosedelaca i Bunjevaca , pa i Srba 




 i karaktera melodije,  
. 
 erima melodija iz 
, harmonika, primer II 
39, Moravac, usna harmonika, primer II 38, , tambura, primer II 
36). Eventualno, 
instrumenta ( ko kolo, primer II 34, Milica, primer II 31). 
tradiciji Srba u Hrvatskoj, , melodije 
Srba- , pa je i bogatstvo 
ukrasa ( , harmonika, primer II 35, , 
harmonika, primer II 27, Todore, harmonika, primer  II 17). 
 Sviranje na diplama odlikuje se primenom predudara, postudara i 
praltrilera ( , diple, primer II 22, , primer II 21), a 
je po primeni praltrilera, mordenta, predudara, grupeta ( , 
dvojna svirala, primer 
melodija na svirali ( , svirala, primer II 4). 
 -
starosedelaca, 
Na basprimu izvedeno  odlikuje se 
prisustvom predudara i sasvim retko praltrilera ( , basprim, 
primer 
, pogotovo ako je melodija komponovana i 
Staparski vez, 
                                                 







vrednostima ( , harmonika, primer I 105). Sviranje melodija 
itetom, koje podrazumeva primereno 
Podvoje, violina, primer I 104) i primena vibrata (
suknjica, violina, primer I 68).269 
(Gaj , gajde, primer I 79), trilera ( , gajde, primer I 
praltrilera, predudara (Keleruj, frula, primer I 63), kao i duplog praltrilera, 
mordenta, trilera ( , frula, primer I 41). 
 Primena ukrasa u melodijama u velikoj meri zavisi od nadarenosti i 
afiniteta 
ocenjuje um ,270 
,271 kako filuje 272 
 









                                                 
269  ili uzorak bez 
, 
primer I 82), priro  
( , harmonika, primer I 25). 
270  











m smislu je i 
uslovljeno  kreiranje toka melodije, kao i stvaranje sazvuka koji su u svojstvu 
pratnje glavnoj misli.  
 
, dok je 
 (
kolo, primer I 2).  
 
Slika 17: tercni sazvuk pri sviranju na violini,  primer I 2, takt 5-8 
 
                 lnih melodija 
, 
melodije predstavlja jednoglasna struktura
zapisu melodije na samici (Todore , 
koja sa njom troglasno ili dvoglasno . U pogledu 
ili uz kombi kon  melodiji, odnosno na taj 
 
 







 e i sa 
 
    
Slika 19 Dunje ranke, tambura, M. 
P. primer II 28, takt 1-4) 
  
Slika 20 , tambura, M. L. primer 
II 2, takt 1-4) 
 
 Todore, koja pripada 
-starosedelaca, 
pratnju melodiji, -
poznato, zbog interpretativnih karakteristika, a u zavisnosti od kretanja 
unisono sa osnovnim tonom pokretnog borduna: 
 
Slika 21 , Todore (gajde, V. R. primer I 13) 
 
 









Slika 22: Todore (gajde, S. B. primer I 14, takt 1-4) 
 
 primene 
kadencama melodijskih odeljaka, a vrlo je retko da se cela melodija izvede u 
Divan 
 primer I 16).  
 
Slika 23: terce u diskantu harmonike,  (harmonika, A. S. primer 
I 16, takt 5-8) 
 
 








Slika 24:  o - , Makazice (harmonika, 






Dvoje podvoje (harmonika, S. L. primer I 18, takt 1-4) 
 
 U pogledu harmonske uloge basovne deonice u pratnji melodije, ona se 
i dominantnog sazvuka. 
 
 
Slika 26 melodije, Keleruj 
(harmonika, O. H. primer I 57, takt 1-4) 
 
 Potom postoje i oni pr







Slika 27 u pratnji 
melodije, (Kisel vode harmonika, U. V. primer I 12, takt 1-4) 
 
koje zav , na dominantnoj harmonskoj funkciji u basu. 
 
                      non legato 
Slika 28: harmonske funkcije u basu t, DD, D, Vranjanka (harmonika, J. M. primer I 
17, takt 13-16) 
 
se imitira melodijsko kretanje pokretnog borduna: 
 
 
Slika 29: u basu se svira kvartni pokret kao u pokretnom bordunu gajdi, 







poreklom iz Hrvatske. Sa
kvarta i kvinta, kao i trozvuci. 
 
 
Slika 30: sazvuci pr  (M. K. primer II 32, 
takt 1-4) 
 
 , pri  na 
dvojnoj svirali, 
 do intevala kvinte. 
 
 
              legato 




           legato 
Slika 32: Svirka na diplama (O. M. primer II 5) 
 
Pri harmonizaciji narodnih melodija 
, za izv , najpre se polazilo od 






funkcija i primenu tonalnog skoka i modulacije. 
 Sirotica (TO, primer III 1, deo A), 
Sava Vukosavljev je primenio izvesnu dinamiku u harmonizaciji, pa se tokom 
n  
 T  D7 I T  T  D7  S,    
bila zastupljena 
simetrije u broju, ali ne i u odabiru harmonskih funkcija. 
DD  D  II  T  D7  T 
 
 U melodiji  
nije posegnuo za dinamiziranjem u promeni harmonskih funkcija, nego 
dominantna harmon
i dominantne funkcije t  D  t  D  t  D, da bi  deo Avv podrazumevao 
 
Transponovanje melodije putem tonalnog skoka evidentno je i u 
primeru  
rasporedu harmonskih funkcija, ali su u okviru dela A zastupljene tonika i 
dominanta.  
a: T  D7  T  D7 - T  
av: T  D7  T  
 odiji , evidentna na 
globalnom planu, jer se nakon prvo izlaganja melodije, ona transponuje za 
 
Transpon Ja sam Jovicu (TO, 






273 Harmonski plan instrumentalnog uvoda T  D7  T  D 
 S  T  DD7  D  S  T  DD7  
 
 
primeru melodije Logovac (TO, III 6) melodijski i harmonski je pokretljiviji i 
deonici melodijski i harmonski je pojednostavljena
davanja prioriteta vokalnoj interpretacji.274  
 
prilikom kojeg na 
Svatovsko kolo, koje je ar
kolo 
onskom 
budu  tradicionalnog . 
Pri orkestraciji melodije  TO, primer 
III 5), osnovna melodijska misao dopunjena je novim tematskim materijalom, 
 
  Harmonski plan orkestracije  (TO, primer III 8) 
                                                 
273 Isti postupak je primenjen i pri orkestraciji melodije Keleruj (TO, III 7) i Todore (TO, 
primer III 9). 






nadovezuje izlaganje tematske misli Av u E duru, da bi se 
izlaganjem materijala Bv na dominantnoj harmonskoj funkciji E dura. 
 Harmonsk primera  (TO, primer III 12) 
delu A, a: T  D  DS7  S  T  D7  T  D,  i av: T  D  SD  S  T  D7  
DD7   (TO, primer III 1), 
ija upotrebe broja harmonskih funkcija, ali ne i njenih vrsta, 
odnosno rasporeda. Za razliku od navedenog, u primeru Kolo  (TO, 
primer III 13), u okviru A dela, nije postugnuta simetrija ni po broju, ni po 
vrsti harmonskih funkcija, a: T  S  T  S  T  S, av: S  T  D  DD7  D. 
 Za razliku od navedenih primera,  (TO, primer III 15), koje 
je komponovao 
, 
kvintnog srodstva (A dur), a potom u paralelni mol (fis) i povratak u paralelni 
tonalitetu, D duru.   
 Primer melodije  (TO, primer III 17), 
, odlikuje se uvodom koji je 
baziran na upotrebi ton
u dominantu (DD  D), a isti harmonski plan se za
, do te mere, 
275 Nakon toga, Bv deo objedinjuje sve tri funkcije 
(T. S, DD7, D).276 , s 
 
                                                 
275  






dominantne funkcije, ali sada u tercno srodnom tonalitetu (A dur), do kojeg se, 
od polazno
objedinjuju funkcije T  S  DD7  i 
kraja  zastupljene su sve tri funkcije (T, S, DD7, D), da bi 









instrumentalnih i instrumentalnih melodija je distributivni, dvodelne mere (2/4 
takt). 
zastupljen dvode  
1 sustvo trodelne mere (3/4 takt), takt 6/8, alternacija 
a  aksak 
ritma (7/16),277  
                                                 
277 O elementima aksak ritma, u svojim raspravama je pisao Arist
g  daktil mogu da se poistovete sa 
anapestoidnim i daktiloidnim oblikom aksak ritma. Detaljnije videti 1994: 34. 
, 











na kojem se zasnivaju melodije Srba iz Hrvatske, improvizacionog karaktera, 
nazvane Slobodno sviranje (diple, M. K. primer II 19) est 
(dvojna svirala, M. K. primer II 7) (dvojna svirala, M. K. 
primer II 6) , pod nazivom  
(gajde, primer I 27) i  (harmonika, primer I 1). Aksak ritam je zastupljen u 
primerima koji ne 
Vranjanka, harmonika, 
J. M. primer  I 17).  
 





poreklom sa Korduna i iz Like, pokazuju heteroritmiju u pogledu odnosa 
pulsacije melodije 
konstatovati da je usitnjavanje notnih vrednosti u melodijskoj liniji izvedenoj 
-  
 
Slika 33 , 











Slika 34 , M. K. 
primer II 32, takt 1-4) 
 
 Heteroritmija, koju stvara melodije i pratnje, 






Slika 35 -8 i 9-10 (Turski rastanak, 
harmonika, J. M. primer I 73, takt 6-10) 
 
 Prava heterorit






potpuno nezavisan od bordunske ili ritmizirane pratnje na jednom tonu 
( diple, O. M. primer II 22, Slobodno sviranje, diple, M. K. primer 
II 19).278 ji od motiva koji se 











Slika 36: rit , TO, primer III 2, takt 1-4) 
 
                                                 
278 








a monotonog izraza, ili pak za 
potrebe podcrtavanja kadence. 
 








Slika 38 , TO, primer III 17, takt 1-4) 
 
 






S. B. I 48, Ja sam Jovicu, gajde, S. B. primer I 28).280 
taktu 2/4 ( , 
diple, O. M. primer II 22, Svirka na diplama, 
prethodno izvede
(Keleruj
veka.281    
a same melodije. 
Tako na primer, u  (TO, primer III 8, neparni taktovi 9, 11, 13 
deo (2/4   , ali na primeru melodije 
Tan  (TO, primer III 5), sinkopa se javlja u parnim taktovima (2, 4, 6 
po kojem je ova melodija prepoznatljiva (2/4      , , TO, 
primer III 5).  
U skladu sa formiranjem oblika koji se zasniva na monotematizmu, 
 (TO, primer III 
3, takt 1-4): 
2/4         
 ke notne vrednosti su uveliko prisutne u melodijama Srba 
starosedelaca, a jedan od primera njihove pojave je u vidu prepoznatljivog 
                                                 
280 u 
ji Bunjevaca na severu Ba , harmonika, A. K. primer I 85). O 
-210. 






     (  TO, 
primer III 10). 
Za 
    ( , 
TO, primer III 14, takt 1-
variranje ( , TO, primer III 14, takt 14, 15, 16). Ista melodija, 
pod nazivom  (klavir, primer IV 1)  
obazac i rad sa motivom, 
 
 
Hrvatske dominira rit   (daktil, , tambura, M. L. 
primer II 3, , tambura, D. P. primer II 14, 
lagani, tambura, D. P. primer II 15), ili u variranom vidu , 
(anapest, , diple O. M. primer II 22, Svirka na diplama, O. M. 
primer II 5). 282 
Postojanje daktil 
vidu   (
 (tam triola 
 na primeru do sada najstarijeg snimka Muzike 
savske divizione oblasti  (
 bile zastupljenije triole, a 
                                                 
282 plesova panonske i 






  (daktil). 
 
, istu figuru  amo i u primeru melodije i ona 
dominira u deonici bubnja, koji predstavlja pratnju melodiji koja se izvodi na 
dvojnoj svirali ( , dvojna svirala i bubanj, primer II 20,  takt 2-4).  
 
 , TO, primer III 5), 
umereno ( , TO, primer III 8), Allegretto ( , TO, 
primer III 10), Allegro (  
slobodna procena dirigenta ili predvodnika. Za razliku od ovih, pojedini notni 
zapisi nemaju oznaku tempa (  primer I 2, Darinkino kolo 
primer I 29, Keleruj primer I 30, Ja sam Jovicu primer I 51,  primer I 58). 
 U zavisnosti od vrste instrumenta na kojem se izvodi melodija, a u 
izvesnoj meri i od toga kakvog je tempa melodija koja se prethodno izvodila, 
Keleruj 
(MM 69 Keleruj primer I 47, MM 70 Keleruj primer I 46, Keleruj primer I 33, 
Keleruj primer I 57, MM 137 Keleruj primer I 31). Evidentne su i one 
 vrednosti tempa 
MM 96 (Todore primer I 13,  primer I 15, Logovac primer I 40, 
 primer I 55). Nasuprot tome, postoje melodije koje imaju svoju 
 
(MM 68  primer I 25, MM 103  primer I 26, MM 110 






  i istoimene melodije, 
izvedene istom brzinom (MM 113 Logovac primer I 37, Logovac primer I 38) 
 Melodije  




primer I 35 i MM 106-126 Tempo giusto  primer I 34).  
g
-








elodije, oni svakako imaju oblikotvornu 
me i 
mesto njihovog pojavljivanja, kao i gradivnu ulogu koju imaju u okviru 
                                                 
283 
8 obrtaja i zbog 
vremenske distance nastala je o -








A - melodije sa  
B -   
C - 285 
 
A - melodije sa  
 
U zapisu melodije Todore 
-8, uporediti i Todore, gajde, V. R. 
primer I 13). Naravno, postojanje kratkog uvoda pred izlaganje glavne 
gajdama (Todore, gajde, V. R. primer I 13, Todore, gajde, S. B. primer I 14). 
bivstvuju Srbi-
                                                 
284  
Videti  2003: 148. 
285 O 
folklora u Vojvodini pisao je Nice Fracile (Fracile 1985: 29-
nih 











konture melodija pod nazivom Todore (uporediti Todore, harmonika, 
primer II 17). 
  je i sa melodijom Milica, 
Hrvatskoj (primer II 24), dok je, za razliku od navedenih, melodija Milica u 
g
(Milica, tambura, D. P. primer I 31). 
Izvesne razlike u notnom z
 primera. Naime, pojed
Milica, zapisao M. P. primer I 24), dok su 
drugi, u zavisnosti od instrumenta na kojem se izvodi, posledica inventivnosti, 
v
Milica, 
harmonika, B. M. primer I 23).  
interpretacije, odnosno usled pojave repeticije istog tona i usitnjavanja notnih 
vrednosti, , 
tj.  harmonika, M. A. primer I 25 i I 26). Poput 
nazvana Rokoko 1 i Rokoko 2 (uporediti Rokoko 1
Rokoko 2  
Umetanje prolaznih tonova, a time i usitnjavanje notnih vrednosti, 
primena ornamenata, posledica su invencije 
melodije Keleruj (uporediti primer koji je zapisao I. S. primer I 30, Keleruj, 
harmonika, Z. P. primer I 31, frula, P. M. primer I 32, harmonika, A. S. primer 










Keleruj imer I 62, Keleruj, frula, S. B. primer 
I 63).  
Logovac, gajde, R. M. 
primer I 37, i Logovac, gajde, M. M. primer I 38, Logovac, harmonika, Z. P. 
primer I 39, Logovac, harmonika A. S. primer I 40), a forma ove melodije 
novog tematskog materijala, a to se svakako smatra pojavom novijeg datuma 
(Logovac, harmonika, S. I. primer I 78, Logovac, harmonika, A. St. primer I 
98). 
Upravo, p snimljenih u novije vreme sa 
ranije nastalim snimcima, kao novija pojava, e dodavanje novog 
Naime, ovde je 
konkretno Turski rastanak
i ujedno predstavlja deo 
re od bosanske bule  (uporediti Turski rastanak, 










Vranjanka, baspri  





. I 5, Sirotica, TO, arr. S. V. primer III 1, uporediti 
kolo, harmonika, M. S. primer 100 i , TO, primer III 17).  
Izvedeno na harmonici, , prema snimku iz prve polovine 
20. veka (harmonika, J. M. primer I 15), u osnovi se odlikuje monotematskom 
i II (primer I 85) koji  
materijala (A B C).  
Vranjanka
20. veka (harmonika, J. M. primer I 17) ima podudarno melodijsko kretanje 
kao i isti primer izveden na basprimu, snimljen nepunih sto godina kasnije 
(Vranjanka, basprim, primer I 54). Pritom 
takta i ritmu aksak koji je zastupljen u primeru starijeg datuma, dok se 
Vranjanka 
melodijskog materijala (B), 
Vranjanke.286 
Melodija pod nazivom Moravac, koja je poput Vranjanke, poreklom sa 











harmoniku (Moravac, harmonika, M. V. primer I 66), 
a u odnosu na primer izveden na harmonici, zbog nedoslednosti u broju 
ponavljanja motiva prve tematske misli, potom razlike u nastupu drugih 
Moravca na usnoj harmonici (primer Moravac, 
po svom naho redosled i broj delova melodije.  
Melodije pod nazivom , ,  
 Srba iz Hrvatske u osnovi se razlikuju po 
melodijskom osnovom molskog trikorda, za kojim sledi odeljak (B) 
( , harmonika, Z. P. primer I 71, , 
Hrvatske ( , tambura, M. L. primer II 3, , tambura, N. P. 
primer II 29, 
primer II 36).287 Za razliku od p
Muzike 
savske divizione oblasti  (primer II 37), analogno po formi, ali ne i 
melodijskom kretanju -starosedelaca u 
Muzike 
savske divizione oblasti 288 
 , 
Srba-
melodije  Srbi doseljeni iz 
                                                 
287 Prepoznatljivi motivi melodija  prisutni su nakon uvodne melodije na 
gajdama, na primeru pesme Vranjavka (Mila mati, mila ti), koju je u Banatu, u Kikindi, 
er I 53. 
288  Muzike savske 
divizione oblasti  (U(A) primer II 37), javlja se osmotaktni uvod U(A) u melodiji pod 






materijal po redu i to sa istovremenom pojavom tonalnog skoka i 
transponovanja melodije javlja melodijski materijal (C), koji se kod Srba 
starosedelaca javlja kao p , harmonika, Z. P. 
primer I 71 i 
primera, u melodijskom smislu potpuno se razlikuje  
m motiva s obiljem 
ponavljanja sekundnih pokreta ( , tambura, M. L. primer II 3). 
Somborsko kolo, izvedeno u prvoj polovini 20. veka (harmonika, 
J. M. primer I 10
celina, a isto kolo izvedeno u drugoj polovini 20. veka (frula, S. B. primer I 




B -   
 
Primer melodij
jesu   (harmonika, A. S. primer I 6, Hopa cupa, tambura M. 
P. primer II 11),  (tambura, D. B. primer II 18), 
patka (violina, R. M. primer I 21), kao i  
 
patka (violina, R. M. primer I 21)  transponovanje 







 Za razliku od melodije  i  rca (primer 
II 14 i II 15), izrazita raspevanost i drug melodije evidentna je na 
, violina, R. 
 
Melodija   
 (harmonika, A. S. primer I 10), s 
, za razliku od  
Ravangrad
 (harmonika, S. I. 
 (frula, S. B. primer I 41), 
(c) deo za kojim sledi 
 
skoro istovetno kretanje melodije 
Dvoje podvoje (harmonika, S. L.  primer I 18) i Todore 
Todore, ova 
 
Nalik melodiji  i  jeste kretanje melodije Po dvoje 
Po dvoje znatno 
materijala.  
Melodija pod nazivom  (violina, R. M. primer I 68, 
 
osnovi imaju  
tonovima.  
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 (Raicko kolo, 
Malo  (Raickom, 
Raicko kolo
290 Ve  kretanju melodije 
Malog  (Raickog su melodijski 
pokreti e (prim, G. M. primer I 74), kao i Visokog kola (harmonika, 
S. I. primer I 95),  i Visokom kolu izostaje 
je Malog  (Raickog, 
 
 
C -  
 
jednim nazivom, na 
primer , znovrsnih melodija, zab
 (uporediti , 
, primer I 67, i , gajde, R. M. primer I 72). 
, jeste pojava skoro iste 
kolo izvodi na is
, gajde, R. M. primer I 72 i 
, gajde, S. B. primer I 79). Osim po minimalnim i 
 na istoimenom instrumentu 
melodiju sa ulogom kode ili instrumentalnog , 
                                                 
290  
autohtonog (vojv






, gajde R. 
, odnosno 
( , gajde, S. B. primer I 79). 
pojedine melodije postaju identifikacioni element pripa
 (harmonika, M. P. primer I 20), a koje se po 
 
(primer I 67, I 72, I 79). 
U osnovi, melodije koje nose naziv , 
291 Istina, pojedine , 
 melodijske motive292, jer su se prenosile sa generacije na 
generaciju . im, ima i 
onih koje podrazumevaju s
 ( tambura, D. B. primer II 
25).  
 (uporediti primere 
, primer I 77). 
svojevremeno ukazale i na to da se Bunj  drug
 (   to 
  naziva
melodije se nazivaju jednim imenom. 
Za razliku od Valcera (Dunavski valovi) koji je danas 
Srba starosedelaca zauzeo bitno mesto, po karakteristikama melodije, 
su velike razlike u odnosu na istoimenu melodiju Valcer u tradicionalnoj 
muzici Srba poreklom iz Like (Valcer, tambura, N. P. primer II 9). 
                                                 
291 
primer I 88, ili onu po zapisu sestara  
292  (harmonika, i (prim, G. M. 







e od pomenute 
izrazito razlikuje melodija a (harmonika, S. I. primer I 
81)  
, tambura, L. M. primer 
II 10). 
Kolo
razlikuju u formalnom i melodijskom smislu (Kolo, harmonika, J. M. primer I 
65, Kolo, violina, J. M. primer I 76, Kolo, violina, S. B. primer I 80). 
 
Radi jasnijeg uvida u karakteristike melodijskih odeljaka tradicionalnih 
instrumentalnih melodija Srba-starosedelaca  
:293 
- inicijal durskog trozvuka i oscilatorno kretanje  stupnja 
melodije  (Kolo, violina, J. M. primer I 76, A deo, takt 1-9):294 
 
Slika 39: inicijal durskog trozvuka (Kolo, violina J. M. primer I 76, A deo, takt 1-8) 
 
                                                 




294 Uporediti primere ( -16), 
Ravangrad , primer I 102, deo B, takt 13-20). Inicijal durskog trikorda 
 imer I 87, takt 13 i 17), ali dalji 






- inicijal molskog trikorda sa talasastim kretanjem melodije  u 
(primer Kolo, violina, J. 
M., primer I 76, B deo, takt 10-17):295 
 
Slika 40: inicijal molskog trikorda (Kolo, violina, J. M. primer I 76, B deo, takt 10-
17) 
 
- inicijal molskog trikorda  (
kolo , -8).296 
Svojevrsna kombinatorika motiva ogleda se u 
vidljivo da melodijski motivi, 
taktovom delu, pri ponavljanju zauzimaju poziciju na nag om taktovom 
delu.297 
                                                 
295 Uporediti primere ( -8), 
( , harmonika, M. S. primer I 99, 41-48). 
296 Uporediti primere (Somborsko kolo, frula, S. B. primer I 91, takt 25-32), (
Pravo, harmonika, M. S. primer I 99, deo B, takt 17- 24), ( , harmonika, M. 
S. primer I 100, deo A, takt 13-16), ( , KUD "Ravangrad", primer I 102, deo C, 
takt 25- 28). 
297 Melodijski pomak g-



















                                                 
298  u kojem dominiraju triole, Marku Foriju se 
. Na 
 rekao da ni , Forry 2011: 27. 
 
299 menjenom vidu (Logovac, harmonika, A. St. primer I 







Slika 43: variran inicijal durskog trikorda (
primer I 82, deo C, takt 17-20) 
 




Slika 44: inicijal oscilatornog kretanja i interval male sekste (Somborsko kolo, frula, 
S. B. primer I 91, takt 1-8) 
 




Slika 45: uzlazno kretanje i pokret u intervalu male sekunde (Somborsko kolo, frula, 
S. B. primer I 91, takt 33-36) 
 
 
- inicijal sekventne pojave terce 
                                                 
300 Uporediti ( , harmonika, M. S. primer I 100, deo B. takt 17- 25) (







Slika 46: inicijal sekventne pojave terce (Ba , harmonika, M. S. primer 
I 99, deo A, takt 5- 11) 
 
- 
mestima u t  pred nastup novog 
melodijskog odeljka, ili ima ulogu , pa melodijski odeljak nastupi 
 
 
Slika 47: prelaz ( -38) 
 




Slika 48: mali uvod ( -4) 







- veliki uvod, sledi posle malog uvoda, je 
, a  obuvata 
melodijski raspon od preko jedne oktave302 
 
 






 Tradicionalne melodije 
iji akter, kao spona 
 
nog blaga ove vrste. 
li su i 
svirali 
govorili svaki 
                                                 








 , ili 
kazi  su kao 
nte. Nikola Pavlica navodi da mu je 
303 
uhodao note,  
.304 Mnogi su kao deca imali uzore, a jedan od njih je 
sla 305 , je kao stariji, bolji po 
' n svi .306 U 
se sa svojim 
.307 
, pa uz reprodukciju g
 
308 a Maksima 
 nije dobar .309  
 
dete .310 , treba 
                                                 
303 Mene niko nije 
 
  






Detaljnije videti Fracile 2011b: 79-92. 











 meva prvo 
.312 
ne pomeranje ruke, odnosno , 
. Veliko 
no 
izvode na osn onda trileri nisu zapisani u notama, treba ih 
osetiti .313 
tamburu kako bi izlazio lep ton , a kad ide trzaj iz 
zgloba on daje lep ton. Lepota sviranja jesu narodne igre onda 
.314 , 
 kola svira  je u 
 
 Sviranje, za razliku od pevanja, 
 nepoznatu stvar 
 instrument, prim. V. I.)... je
  
, u kojem je svojevremeno svirao, a kojim je rukovodio 











u trajanju od po -
, 
 Prve lekcije su 
 Tri sam dana 
kukuruze brala  i , i za mnoge, to je bio prvi dodir sa 
, , Dalmatinski 
, Hajd  u kolo, sele
 su instrumentalne melodije koje 
su najpre 
je 
insistirao na tome. on koji je 
 i tako je 
koji je imao Sava Vukosavljev. Sve je ubedio kako i koliko je potrebno 
na probu treba   Prvo se sve 
sviralo sporo sa notama, pa nema adekvatnog utiska ni prepoznavanja 
melodije, a kad se zapamti svaki ton, Sava  
 esto govorio  je kompozitor 
puna ljudi i mladosti.316 , 
Ovo nije pesma, nego instrumentalna melodija .317 On je pevao melodiju na 
slogove la i na, jer  kako je 
ravnica lepa, jer on nije svirao tamburu, nego je melodiju 
                                                 
315 kasnije 
e je u Vojvodini urban
77. 
316  , da srodi 







trudom i vokalnom interpretacijom, a svi su to prihvatali sa velikim 
318  
 i je vrlo jednostavno, 
pevanje nema ukrasne epitete i elemente. Svi mi pok
 to je onako kako se u narodu izvodi, 
.319 
  
, on se najpre ugleda 
na drugog 
lj .320 Prsti idu tako da jedan pritiska 
dvij 321 Prve dvij  melodiju, a palcem se daje 
.322 
 Pojedini kaziva
323 Tako, na primer, je da 
, dvojnu sviralu i diple. Ova 
vrsta multimuzikalnosti interesantna je po to se 
izvode samo na datom instrumentu (   diple), dok druge 
 
 Profesionalno delovanje koreografa Slobodanke Rac, koja od 1980. 
 , 
svesti na i 
revitalizaciju orskih igara, a time i tradicionalnih instrumentalnih melodija. 
                                                 
318 . 
319Podatak dao Dobrivoje Pavlica,  max/doc/teren/dobrivoje_pavlica. 
320  
321   









posle Drugog svetskog rata kada je gubitak vere i gubitak tradicije posledica 
.324 
imalo jednostavno, jer 
lju staro i nije moderno , pa pri prvom kontaktu 
 pa i 
taka
pojedinca ili ansambla.  
-ih godina (20. veka, prim. V. I.) doprinela su tome 
da se potisne lokalna muzi atraktivne  
numere sa ist
jedan od velikih problema, 
-
e uvrste obradu melodija i 
igara svog kraja. Jedan od velikih problema postojanja kontinuiteta u 
negovanju tradicionalnih melodij
 stariji ljudi kao glavni informatori, koji 
bi   , a izvori saznanja o 
ansambla, iz godine u godinu se javljaju isti problemi, a jedan od njih jeste 
manja zainteresovanost poj
325 
ansambl ili instrumentarijum koji izvodi tradicionalne melodije nije u 
 
                                                 
324 Podatak dala Slobodanka Rac, max/doc/teren/slobodanka_rac. 
325 







S Nije dobro kad se snimak na gajdama prenosi na 
, pa 
i gajde. 
 treba da oseti kako se svira  
326 Prema kazivanju 
Slobodanke Rac, koreog deo uvodi 
 (na primer melodijom Ja sam Jovicu), a potom sledi 
, , naposletku 
 i  a 
optimalna vremenska dimenzija od 9 minuta 
, dovoljno je 7 minuta.327 
Pri pos o, da ima 
dob .328 K v
se govori o sig
g dela grupe, 
 
instrumenata, odabira intonacije, postavci glasa, odabiru tempa itd.329  
 Mnogi smatraju da zbog uticaja masovnih medija mladi muzi
.330 starijih  
                                                 


















332 Iz tog razloga je on upravo naveo podatak da ga 
 nije izrazito 
.333 
Kod pojedinaca rodom iz Hrvatske, jedan od razloga prestanka 
bavljenja svirkom jesu ratna razaranja i preseljenje u novu sredinu i gubitak 
-
viranjem i (samo)afirma . Na taj 
 nastav
rata, delimi upoznali su tradicionalne melodije g 
e u radu KUD-a,  u ansamblu koji prati 
 primeri postoje i predstavljaju samo 
                                                                                                                                          
tolikih radiostanica, koje svakodne
rc 1932/33: 47). 
331  
332  
jedn   
333 
instrumentarijum, . Detaljnije videti Petan 






starosedelaca. Isto tako, preuzimanje melodija Srba iz Hrvatske od strane Srba 
tradicijom Srba iz Hrvatske svodi se na informativni nivo posmatranja i 
 kola, to je 
,334 to je muzika ovih pro .335  
 
procvalo i komponovanje melodija u tradicionalnom duhu i to od strane 
Vukosavljeva koji su svoj melografski i kompozitorski rad vezali za 
tamburu.336 K
zbirke, tj. 337 
, pored tradicionalnih , u 
su i melodije 
stvarali svoje autorske kompozicije 
inspirisane tradicionalnim melodijama drugih naroda i a.338  
Za razliku od pomenutih, h a iz redova Srba 
                                                 
334  
335 Podatak dao Amir Sendijar, max/doc/teren_sendijar. 
336  misiji otkrivanja i 
-ak pesama komponovanih u 
orkestara. Detaljnije 
 
337 Detaljnije videti  . 
338 Tako su Pomoravski vez Makedonsko oro i Nova Makedonka Srbe Ivkova 







i melografskim i kompozitorskim radom, ali u novije vreme, 
dolaskom iz Hrvatske u vreme rata 90-
tradicionalnim instrumentalnim melodijama Srba iz Hrvatske, konkretno sa 
339 
 Svoja polazna saznanja o tradicionalnim instrumentalnim melodijama 
jednost , dok za konkretnije 
 i narodne muzike iz 
privatne prakse. Osnivanje smera i studijskog programa Etnomuzikologija u 








   
 Kako tr
o i onih delikatnijih i to na 
                                                 












atske, Bosne i 
Korduna i Dalmatinske Zagore, odnosno Bukovice. Iako ne postoji adekvatna 
vremenska distanca od oko jednog veka zaje
instrumentalnoj tradiciji jednog naroda, 
-  
 Pomeni o tradicionalnim instrumentalnim melodijama Srba kao 
prvenstveno se vezuju za prilike u koji u gradskom kulturnom 
, ako se ima u 
seoska sredina zasigurno imala bog  
340 








instrumentalnih me tradic , nego 
 
ionalnog identiteta u 
doba koje karakter
danas, 
promene koje su uzrokovane vremenskom distanc
 okolnostima. 
 lna muzika Srba u 
koji su 
instrumentalnu muziku Srba starosedelaca i Srba poreklom iz Hrvatske. 
ulogu tradicionalnih instrumentalnih melodija Srba nekada i danas, a jedna od 
, 
Hrvatske, eg og ciklusa: 
-  
  i sviranje tom prilikom, 
- -starosedeoci se danas ne sastaju na 
rogljevima gde se nekad pevalo i sviralo, a Srbi poreklom iz Hrvatske ne 
sastaju se na zborovima oko crkve, 
                                                                                                                                          
danas. 
zemlja, ili iz nekog drugog razloga, niko se nije sti
narodnih igara. S druge strane, povezanost sela i grada dovela je i do povratnog 









- maskirane povorke 
Srba poreklom 
 
- izgubili su 
veselja kod Srba-starosedelaca bitno ne razlikuje od onih koje imaju Srbi 
poreklom iz Hrvatske, 
 - savremeni oblik svadbenog veselja podrazume
ke. 
Interesantna je -starosedelaca), ili 
-dva zabavljali 
predstavlja svojevrsnu atrakciju,   




Srba-starosedelaca su tambura, frula, gajde, harmonika, violina, a melodije 
Srba poreklom iz Hrvatske su tambura, svirala, dvojna svirala, harmonika, 
usna harmonika, diple, 
- -starosedelaca i Srba poreklom iz Hrvatske 
im  a u skladu s tim 
melodije, 
- u tradicionalnoj muzici Srba-starosedelaca i Srba poreklom iz Hrvatske 
Milica, Valcer i Vranjanke nose 
isti naziv, a r
 Moravac, Hopa cupa,  
-  u pogledu formalnih odlika u instrumentalnim melodijama Srba-
starosedelaca i Srba poreklom iz Hrvatske  dominira dvodelni 






- za razliku od melodija Srba poreklom iz Hrvatske, pojedine melodije Srba-
tematski i formalni plan i zasnivaju se na 
 
- u pogledu tonske osnove, melodije Srba-starosedelaca se baziraju na 
karakteru durskog, molskog, frigijskog i orijentalnog tetrakorda, dok za 
melodije Srba iz Hrvatske nije svojstveno prisustvo tonske osnove karaktera 
frigijskog i orijentalnog tetrakorda, hromatski 
tonski niz ,   
- dija 
Srba-starosedelaca, dok melodije Srba poreklom iz Hrvatske imaju manje 
ukrasa  
- melodije Srba-starosedelaca i Srba poreklom iz Hrvatske 
v, potom parlando rubato 
- u pojedinim melodijama Srba-starosedelaca izdvaja se triola  
figura, anapest  kao njen izmenjen vid, dok se u 
nekim melodijama Srba poreklom iz , 
- u tradicionalnim instrumentalnim melodijma Srba-starosedelaca izdvajaju se 
pojedini mel , koji se u  
melodija, to su: 
mali uvod 
veliki uvod   
prelaz 
inicijal durskog trozvuka i oscilatorno kretanje  stupnja 
melodije 
inicijal molskog trikorda sa talasastim kretanjem melodije 
inicijal molskog trikorda  
 triole  
inicijal oscilatornog kretanja melodije i skok u intervalu male sekste 
inicijal uzlaznog kretanja melodije i repeticije pokreta u intervalu male 
sekunde 








, izdvajaju se 
 
- pojedini  u 
tradicionalnoj muzici Srba poreklom iz Hrvatske i  u 
tradicionalnoj muzici Srba- kse nestaje 
sviranje tradicionalnih melodija  
- -ova i 
promocije na smotrama i festivalima, 
- lture, instrumentalne melodije Srba-
starosedelaca izvode se po , ili ih izvode 
,341 
- -starosedelaca i Srba poreklom iz Hrvatske ulaze 
 
-  pojedini 
342 
- u novije vreme, tradicionale melodije Srba-
Srba poreklom iz 
 
- u 
elemenata tradicionalne muzike Srba-starosedelaca i Srba 
                                                 
341 o je Nice Fracile 





342 K ozbiljna muzika narodnog 
stil  
Nikolae Piku, pa je od melodij Rumunsku rapsodiju. Jedna od 
Hora stakato G. Dinikua. 








poreklom iz Hrvatske nije 
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primer I 22 
 
Rajko Miljanski, 77 godina 
Sivac, 22. 04. 1990. 
 
Zapis: N. Fracile 













































































































































































































































































































































































































































































































primer I 93 
 














































primer I 96 
Po dvoje 
Rajko Miljanski, 77 godina 
Sivac, 22. 04. 1990. 
5-176) 
Zapis: N. Fracile 









































































































































































































































































































































































































u tamburu svirati, 
 




A ja mala, pa ne znam, 
 














































Ja malena, pa ne znam 
 






















































































































































































































































Ja cura, ti divojka, 
 
Zubi su mi od bisera, 
 









primer III 12 
 
Sava Vukosavljev     


























































primer III 13 
 
Sava Vukosavljev 
Radio Novi Sad 
  













































































































































Lepa j'  
 zelen ruzmarin, 
lepa j'  
zmarin, 
 
a najl  
 































































































































2 Arsenin, Mladen   harmonika 
3 lobodan Sombor, 
1945. 
Sombor frula 










6  Novi Sad, 
1965. 
Ravno Selo tambura 
basprim 
7  Deronje, 
1955. 
 harmonika 
8  Kolut, 1965. Kolut harmonika 
9 Hajnal, Olivera Sombor, 
2000. 
Sombor harmonika 
10 Ivkov, Srboslav Stapar, 1938. Stapar harmonika 




12  Tavankut, 
1949. 
Tavankut harmonika 
















16  Stapar, 1946. Stapar harmonika 
17  Sombor, 
1968. 
Stapar harmonika 











ka Palanka tambura 
prim 



















24  Sivac, 1952. Sivac gajde 











27 Pavlica, Nikola  
Republika 
Hrvatska 
Srp  tambura 
samica 
28 Pinja, Mirko  Sombor, 
1975.  
 tambura 
29  Subotica, 
1968. 
Novi Sad - 
30 Popov, Marinko Vrbas, 1950 Vrbas harmonika 
31  Novi Sad, 
1966. 
Sivac harmonika 




33 Rac, Slobodanka Berane, Crna 
Gora, 1942. 
 - 
34 Rac, Vladimir Subotica, 
1985. 
 gajde 
35  Zemun, 1952. Despotovo - 
















































39 Stokanov, Aleksandar Sombor,1991. Stapar  harmonika 
40  Novi Sad, 
1985. 
 harmonika 





42  Banja Luka, 
FBiH, 1954. Brestovac 
tambura 
samica 












7. 3    
 
  










































































































7. 4 Tuma  
 
arr. A  
BMS  
 
Biblioteka Matice srpske 
COBISS  
IEF Institut za etnologiju i folkloristiku 
harmonika, 
A. S.  
JNA Jugoslovenska Narodna Armija 
KUD Kulturno- vo 




MM metronomska oznaka 
NOB Narodno-  
npr. na primer 
prim. V. I. primedba autora 
reg. Registar 
RTV Radio Televizija Vojvodine 
sl.  S  
tzv. Takozvani 
USB Universal Serial Bus  






 dupli praltriler 
 





ukrasnog karaktera i nije od primarne 
u kombinaciji sa usitnjavanjem notne 
vrednosti kod koje se glavni ton melodije 
po  
 usitnjavanje notne vrednosti na dva dela 











                     (  
                    (harmonika, A. S. primer I 49) 
 




                 (harmonika, A. S. primer I 10) 
                 (prim, G. M. primer I 94) 
Cupanica (harmonika, M. P. primer I 19) 
 
 
Darinkino kolo   
 
. S. primer I16) 
 
Dvoje podvoje (harmonika, S. L. primer I 18)  
primer I34) 





                         (gajde, S. B. primer I 79) 
                        (violina, KUD Ravangrad primer I 67) 
Galop kolo (basprim,  
 
Ja sam Jovicu (gajde, S. B. primer I 28) 
                       (violina, KUD Ravangrad, primer I 51) 
 
Keleruj (samica, zapisao I. S. primer I 30) 
            (harmonika, O. H. primer I 57) 
            (harmonika, A. S. primer I 33) 
            (harmonika, Z. P. primer I 31) 
           (gajde, M. M. primer I 47) 
           (gajde, V. R. primer I 46) 
            (gajde, S. B. primer I 48) 




            (frula, P. M., primer I 32) 
             
             (frula, S. B. primer I 63) 
 
Kisel vode (harmonika, U. V. primer I 12) 
 
Kolo (harmonika, J. M. primer I 65) 
         (violina, J. M. primer I 76) 
          (violina, S. B. T. primer I 80) 
Kolo na dve strane (gajde, S. B. primer I 61) 
Kraljevo kolo (harmonika, Z. P. primer I 64) 




Logovac (gajde, R. M. primer I 37) 
               (gajde, M. M. primer I 38) 
               (harmonika, Z. P. primer I 39) 
               (harmonika, A. S. primer I 40) 
              (harmonika, S. I. primer 78) 
               (harmonika, A. St. primer I 98) 
Makazice (harmonika, M. P. primer I 4) 
rimer I 75) 
 
 
Mazuljka (harmonika, primer I 42) 
Milica (Popov 2008: 32,  primer I 24) 
 
 
M 1949: 347, primer I 85) 
Moravac (harmonika, M. V. primer I 66) 
Po dvoje (violina, R. M. -176, primer I 96)    
Podvoje (violina, R. M. primer I 104) 
 
Raicko kolo (violina, R. M. primer I 83) 
 
 
        (violina, KUD Ravangrad, primer I 58) 
Rokoko 1  I 60) 
 
 
 kolo (violina, KUD "Ravangrad" primer I 102) 
Somborsko kolo (frula, S. B. primer I 91) 





-812, primer I 93) 





             (samica, zapis I. S. primer I 11) 
             (gajde, V. R. primer I 13) 
             (gajde, S. B. primer I14) 
Turski rastanak (harmonika, M. L. primer I 50) 
                           (harmonika, J. M. primer I 73) 
 
 
Valcer (harmonika, A. S. primer I 44) 
 
 
                                (harmonika, M. S. primer I 100) 
Visoko kolo (harmonika, S. I. primer I 95) 
I 70) 
Vranjanka (harmonika, J. M. primer I 17) 
                  




II  grupa 
 






. IEF primer II 35) 
 
 
Dunje ranke (tambura, M. P. primer II 28) 
Hopa, cupa (tambura, M. P. primer II 11) 
 
B. primer II 18) 
 
                     (tambura, N. P. primer II 29) 




                      (tambura, D. B. primer II 36) 





                r II 27) 
Milica (prim, bugarija, bas, IEF, primer II 24) 
             (tambura, D. P. primer II 31) 
Moravac (usna harmonika, M. K. primer II 38) 
 
Posk  primer II 12) 
Povratna (tambura, M. P. primer II 30) 
ka (dvojna svirala, bubanj, IEF primer II 20) 
Seka Jela (tambura, M. P. primer II 23)  
Slobodno sviranje (diple, M. K. primer II 19) 
Stiglo pismo iz Bosne (tambura, M. P. primer II 13) 
Sving (tambura, M. L. primer II 1) 
Sviranje na  
Svirka na diplama (diple, O. M. primer II 5) 
Tod  primer II 17) 
Valcer (tambura, N. P. primer II 9) 




mer III 14) 
 
 
Ja sam Jovicu (TO, arr. S. V. primer III 4) 
Keleruj (TO, arr. S. V. primer III 7) 
 





Sirotica (TO, arr. S. V. primer III 1) 
Svatovsko kolo (TO, arr. S. V. primer III 16) 
 








IV grupa  
 
 









1. primer I 1, na harmonici  
2. primer I 3, na harmonici 
godine 
3. Sirotica, primer I 5, na basprimu  1965. godine 
4. primer I 6, na harmonici 
godine 
5. primer I 7, na basprimu  
6. Todore, primer I 8, na basprimu  
7. primer I 9, na basprimu  
8. primer I 10, na harmonici 
godine 
9. Kisel vode, primer I 12, na harmonici  
10. primer I 15, na harmonici  
11. Divan je ki primer I 16, na harmonici 
1980. godine 
12. Vranjanka, primer I 17, na harmonici  
13. primer I 21, na violini  
14. primer I 25, na harmonici svira M. Arsenin  
15. Keleruj, primer I 31, na harmonici  
16. Keleruj, primer I 32, na fruli  
17. primer I 35,  
18.  primer I 36, na basprimu 
godine 
19. primer I 41, na fruli  
20. Galop kolo, primer I 43, na basprimu  





22. primer I 49, na harmonici 
godine 
23. Vranjanka, primer I 54, na basprimu  
24. primer I 55, na basprimu 
godine 
25. (Ravno Selo), primer I 56, na basprimu 
1965. godine 
26. Rokoko 2, primer I 59, na basprimu  
27. Rokoko 1, primer I 60, na basprimu  
28. Keleruj, primer I 62, na basprimu sv  
29. Kraljevo kolo, primer I 64, na harmonici 
godine 
30. primer 68, na violini 
godine 
31. primer I 69, na basprimu en 1965. 
godine 
32. primer I 71, na harmonici 
godine 
33. Turski rastanak, primer I 73, na harmonici  
34. primer I 74, na primu  
35.  primer I 75, na basprimu 
1965. godine 
36.  Raicko kolo, primer I 83, na violini 
godine 
37.  primer I 90, na basprimu  
38.  Somborsko kolo, primer I 91, na fruli  
39.  primer I 94, na na primu 
godine 
40.  Podvoje, primer I 104, na violini  
41. primer I 105, na harmonici 
1955. godine 
42.  Mal primer I 107, na basprimu 
1962. godine 
43.  Sving, primer II 1, na tamburi  
44.  primer Ii 2, na tamburi  
45.  primer II 3, na tamburi svira  
46.  Hopa, cupa, II 11, na tamburi  





48.  primer II 18, na tamburi 
Brklja  
49.  primer II 21, na diplama 
godine 
50.  Seka Jela, primer II 23, na tamburi  
51.  Dunje ranke, primer II 28, na tamburi  
52.  Povratna, primer II 30, na tamburi  
53.  primer II 32, na usnoj harmonici 
1946. godine 
54.  primer II 33, na tamburi  
55.  primer II 34, na tamburi 
godine 
56.  primer II 36, na tamburi 
godine 
57.  primer II 37, Muzika  
58.  Moravac, na usnoj harmonici  
59.  na tamburi  
  
 
